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POVZETEK 
 
Javna uprava je skupek organov in organizacij, katerih cilj je uresničevanje javnega 
interesa ter skrb, da so cilji javne uprave izvedeni. Znotraj javne uprave so zaposleni javni 
uslužbenci, ki delujejo v dobro vsega prebivalstva. Vendar se število javnih uslužbencev v 
javni upravi nenehno spreminja, glavna dejavnika za te spremembe sta trg dela in 
proračun države. Javni uslužbenci so plačani iz državnega proračuna, v katerem je 
primanjkljaj, zaradi katerega začne število uslužbencev nihati. Drugi dejavnik, ki vpliva na 
spremembe, je trg dela in povpraševanje na trgu dela, ki pa zaradi pomanjkanja 
povpraševanja vpliva na nihanje uslužbencev. Na podlagi podatkov je možno ugotoviti, da 
je zaradi slabih razmer na trgu dela povpraševanje vse manjše.  
 
Vsi podatki o dovoljenem številu zaposlenih so določeni v SKN. Na praktični ravni so s 
pomočjo podatkov javne uprave in statistike ter na podlagi tabel in grafov prikazani 
podatki o številu zaposlenih, vsa višanja in nižanja števila zaposlenih. Iz podatkov SKN je 
možno ugotoviti, da organi državne uprave ne presegajo SKN. 
 
Poglavitni cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako so ti dejavniki vplivali na zaposlenost v 
javni upravi.  
 
Ključne besede: javni uslužbenci, državna uprava, trg dela, proračun, skupni kadrovski 
načrt.  
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SUMMARY 
 
FACTORS CHANGIN THE NUMBER EMPLOYMENT IN THE PUBLIC 
ADMINISTRATION 
 
Public administration is a set of organs and organizations, aimed at achieving public 
interest and concern that the objectives of public administration carried out. Within the 
public administration employees are civil servants who work for the good of the entire 
population. However, the number of civil servants in public administration is constantly 
changing, the main factor for this change are the labor market and the state budget. Civil 
servants are paid from the state budget in which the deficit is due to the commencement 
of staff numbers fluctuate. Another factor that affect the changes in the labor market and 
demand in the labor market, but due to lack of demand, the impact of the fluctuation of 
staff. Based on the data it can be seen that due to the poor conditions in the labor market 
demand shrinking. 
 
All data on the number of employees set out in the total establishment plan. On a 
practical level with the help of details of public administration and statistics and on the 
basis of the tables and graphs presents data on the number of employees, all raising and 
lowering the number of employees, and information of total establishment plan can be 
seen that the state administration bodies do not exceed the total establishment plan. 
 
The main objective of this thesis is to determine how these factors impact on employment 
in the public administration. 
 
Key words: Civil servants, State Administration, the labor market, budget, total 
establishment plan. 
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1 
1 UVOD 
 
 
Javna uprava je strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega deluje država. Je 
aparat, s katerim država dosega svoje cilje in koristi. Brez države ni ne javnega 
upravljanja ne javne uprave, prav tako tudi države ni brez javne uprave. Državna uprava 
je ožji pojem od javne uprave, je najobširnejši korpus v okviru izvršilnega aparata države. 
Na državno upravo lahko gledamo na dva načina, na organizacijski in funkcionalni. 
Organizacijsko gledano je državna uprava skupek organov, ki upravljajo državo, vendar 
ne v smislu odločanja, ampak v smislu izvajanja politike. Funkcionalno gledano je država 
dejavnost v javnih zadevah na instrumentalni ravni. Državna uprava se deli na ministrstva, 
organe v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote (Virant, 2004, str. 23, 63). 
  
Zaposleni v državni upravi so javni uslužbenci. Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene 
delovno razmerje v javnem sektorju. Delodajalec v državnem organu je Republika 
Slovenija, zakon pa lahko določi, da posamezne pravice delodajalca v razmerju do javnih 
uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje z osebo javnega prava, izvaja Vlada Republike 
Slovenije (ZJU, 3. člen). Vseh zaposlenih v javnem sektorju ni mogoče primerjati med 
seboj. Sem sodijo tisti, ki izvajajo javne naloge oziroma javno službo, pa uradniki, ki 
opravljajo zahtevnejša dela, ki zahtevajo poznavanje javnih nalog organa (Brejc, 2004, 
str. 34), ter funkcionarji, ki niso javni uslužbenci, ampak osebe, ki izvajajo državno oblast, 
so nosilci javnih funkcij in niso v klasičnem delovnem razmerju (Virant, 2009, str. 195). 
 
Zaposlovanje v javnem sektorju oziroma v državni upravi poteka s postopkom, skozi 
katerega mora prav vsak kandidat. Postopek se začne z javnim ali internim razpisom za že 
zaposlene v javni upravi. Temu javnemu natečaju sledi izbirni postopek, kjer natečajna 
komisija izbere ustreznega kandidata. Ko ga izberejo, sklenejo pogodbo o zaposlitvi, ki 
lahko traja določen čas, nedoločen čas, krajši čas za opravljanje dela na domu, lahko je 
pogodba s poslovno osebo ter pogodba za opravljanje javnih del. Kandidat, ki je sklenil 
pogodbo o zaposlitvi, jo prav tako lahko prekine z redno ali izredno odpovedjo. 
 
Število zaposlenih se nenehno spreminja in glavna razloga za te spremembe sta trg dela 
in proračun. Kako vplivata na spreminjanje števila zaposlenih, bo natančneje opisano v 
diplomskem delu.   
 
Namen in cilji diplomskega dela 
 
To diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega 
dela. 
 
Cilji teoretičnega dela diplomske naloge je:  
 obrazložiti pojme, kot so: javna uprava, javni sektor, državna uprava, uslužbenski 
sistem; 
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 pojasniti, razložiti in predstaviti delovna razmerja;  
 predstaviti pogodbe o zaposlitvi; 
 opisati postopek zaposlovanja ter  
 predstaviti načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi in pravno varstvo pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. 
 
Cilji praktičnega dela diplomske naloge je tabelarno in grafično obrazložiti in prikazati 
spreminjanje števila zaposlenih od leta 2010 naprej na podlagi proračuna, ki ga država 
sprejme in v katerem so določeni tudi stroški zaposlenih, kot so plače na podlagi trga 
dela, ki je odvisen za zaposlovanje javnih uslužbencev. Na podlagi skupnega kadrovskega 
načrta, v katerem je določeno dejansko število zaposlenih v posameznih organih, bom 
poskušala ugotoviti, kako so ti dejavniki, ki vplivajo na zaposlene v javnem sektorju, 
vplivali na spreminjanje števila zaposlenih. 
 
Hipoteze: 
V problemskem delu diplomske naloge bom izhajala iz naslednjih hipotez in jih skušala 
potrditi ali ovreči: 
 
Hipoteza 1: Na temelju zakonodaje je mogoče domnevati, da je zaposlenost v državni 
upravi med drugim pomembno odvisna tudi od finančnih zmožnosti države in razmer na 
trgu dela, kar vpliva na pravno ureditev zaposlovanja v javnem sektorju. 
 
Pri postavitvi hipoteze sem izhajala iz predpostavke, da zaradi primanjkljaja v proračunu 
prihaja do sprememb zakonodaje o zaposlovanju oziroma varovanju zaposlitve v javnem 
sektorju. Prav tako so bili v državni upravi prisiljeni odpuščati, na podlagi tega bom 
ugotovila, kako se je število zaposlenih spreminjalo. Trg dela in država z ukrepanjem na 
trgu dela poskušata povečati varnost zaposlitve, prav tako aktivna politika zaposlovanja, 
katere cilj je povečanje zaposlenosti (ZUTD, 3. in 29. člen). Kadar na trgu dela ni 
povpraševanja oziroma je povpraševanje po uslužbencih zmanjšano, se tudi število 
zaposlenih zaradi tega spreminja. Želim ugotoviti, kako se je število zaposlenih 
spreminjalo zaradi zmanjšanega povpraševanja na trgu dela. 
 
Hipoteza 2: Na temelju podatkov Ministrstva za javno upravo je mogoče domnevati, da 
se število zaposlenih, določenih v skupnem kadrovskem načrtu, ne ujema z dejanskim 
številom zaposlenih v organih državne uprave. 
 
Pri postavitvi hipoteze sem izhajala iz predpostavke, da vlada sprejme skupni kadrovski 
načrt, v katerem je točno določeno dovoljeno število zaposlenih v posameznih organih 
državne uprave, z namenom, da organi ne presegajo tega določenega. Na podlagi 
podatkov ministrstva za javno upravo bom ugotovila, ali se podatki skupnega kadrovskega 
načrta ujemajo z dejanskimi podatki števila zaposlenih in to tudi s tabelo prikazala. 
 
 
 
3 
Metodologija dela 
 
Metodologija je znanost o tem, kako naj bi se raziskovalo, kar je bistvena sestavina 
raziskovalnega načrta. Metodologijo dela ločimo na dva dela, in sicer na teoretični del ter 
raziskovalni problem. V obeh delih so uporabljene določene raziskovalne metode. 
Raziskovalni problem uporablja kvalitativno in kvantitativno metodo. Teoretični del pa 
pozna več metod dela, ki jih lahko uporabimo. Te metode so metoda analize, metoda 
sinteze, metoda abstrakcije, komparativna metoda in zgodovinska metoda (Centerstat, 
2014). 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge bom uporabila metodo deskripcije, s katero bom na 
podlagi napisane literature, internetnih in pravnih virov opisala pojme, kot so javni sektor, 
javna uprava, državna uprava, ministrstva, uradniki. Pri metodi diskripcije gre za 
enostavno opisovanje predmeta raziskovanja, empiričnih dejstev, odnosov med predmeti 
in dejstvi (Centerstat, 2014). 
 
Pri praktičnem delu diplomske naloge bom uporabila kvantitativno metod, s pomočjo 
katere bom na podlagi podatkov javne uprave in statistike primerjala podatke o številu 
zaposlenih po posameznih letih od leta 2010 in jih razložila ter poskušala ugotoviti, kakšno 
je realno stanje zaposlovanja v letu 2014. Pri kvantitativni metodi gre v glavnem za 
številčne podatke, ki jih je možno s pomočjo statističnih in drugih metod količinsko 
analizirati (Centerstat, 2014). 
 
Struktura diplomskega dela 
 
Diplomsko delo obsega devet poglavij, ki se nanašajo na zaposlovanje v državni upravi. 
Delo je razdeljeno v teoretični ter praktični del, kjer sem povzela zaposlovanje v državni 
upravi v zadnjih petih letih ter trenutno stanje. 
 
V uvodnem poglavju so zapisani namen in cilji ter metodologija ter struktura diplomskega 
dela. 
 
Drugo poglavje opredeljuje človeka in njegovo delo, vplive na delo, metode proučevanja 
dela ter človekove sposobnosti. V tem poglavju so opredeljeni pojmi, kot so javni sektor, 
javna uprava, državna uprava, ministrstva, organi v sestavi, upravne enote, vladne službe, 
javni uslužbenci, uradniki.  
 
Tretje poglavje opredeljuje delovna razmerja, pojem delovnih razmerij, sistematizacijo in 
kadrovski načrt. 
 
Četrto poglavje se nanaša na zaposlovanje v državni upravi, naštete in opisane so 
pogodbe o zaposlitvi ter na splošno opisane kolektivne pogodbe. 
 
Peto poglavje je namenjeno sklenitvi delovnega razmerja, predstavljen je celoten 
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postopek od razpisa prostega delovnega mesta do poskusnega dela in sklenitve delovnega 
razmerja, opisano in opredeljeno pa je tudi plačilo za delo. 
 
V šestem poglavju so opisani načini prenehanja delovnega razmerja in pravno varstvo 
pred odpovedjo.  
 
Sedmo poglavje je namenjeno praktičnemu delu diplomskega dela. Opisala bom glavna 
dejavnika, ki vplivata na spreminjanje števila zaposlenih v javni upravi: trg dela in 
proračun Republike Slovenije ter primerjala podatke v SKN in dejanske podatke. 
 
Raziskovalni problem 
 
V tem diplomskem delu bom v sedmem poglavju opisala dejavnike, ki vplivajo na 
spreminjanje števila zaposlenih v javni upravi. Ta dejavnika sta trg dela. Zaradi 
zmanjšanega povpraševanja po uslužbencih je vse manj zaposlenih in vse več 
brezposelnih. Drugi dejavni je državni proračun. Zaradi primanjkljaja v proračunu ni 
denarja za plače javnih uslužbencev, zato ministrstva odpuščajo uslužbence, zaradi česar 
pride do sprememb v številu zaposlenih. Poleg teh dveh dejavnikov bom na podlagi 
skupnega kadrovskega načrta, v katerem vlada določi dovoljeno število zaposlenih za 
posamezna ministrstva in na podlagi dejanskega števila zaposlenih,  primerjala podatke in 
poskušala ugotoviti, ali se dejanski podatki ujemajo s podatki s SKN. 
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2 ČLOVEK IN DELO  
 
 
Človek in delo sta medsebojno povezana, saj človek svoje sposobnosti razvija vse od 
rojstva (Jurman, 1981, str. 34). Delo je dejavnost, s katero si človek zagotavlja 
ekonomske razmere za življenje. Vodovnik opredeljuje delo kot človekovo dejavnost, ki po 
mednarodnih standardih ni izključno tržna kategorija, temveč uživa posebno varstvo. To 
velja bolj za človekovo ustvarjalnost kot za delo (Vodovnik, 2014, str. 13, 34). Človek brez 
svojih sposobnosti, ki jih razvija skozi življenje, ne more opravljati dela, prav tako človek 
ne more razvijati svojih sposobnosti brez dela. Delo lahko delimo na fizično in umsko, 
vendar »Brejc« navaja, da delo ne more biti samo umsko ali samo fizično, lahko je samo 
pretežno fizično ali pretežno umsko (Brejc, 2004, str. 16). Pravne ureditve sodobnih držav 
urejajo različne oblike organizacij, v katerih se po svojih pravnih prvinah ločijo od 
organizacij, v katerih ljudje opravljajo različne dejavnosti in uresničujejo druge interese. 
Taka so na primer društva, ki delujejo za dobro ljudi in zadovoljujejo različne vrste potreb. 
Delo se lahko opravlja tudi v negospodarstvu, na primer v zavodih, ki v celoti ali delno 
opravljajo javne službe in njihova dejavnost ni usmerjena v pridobivanje dobička, kot na 
primer pri zasebnih organizacijah, katerih cilj je zaslužek oziroma dobiček (Vodovnik, 
2014, str. 13). 
 
»Baker« prav tako navaja, da so zasebna podjetja usmerjena v dobiček, večji kot ga je, 
bolje je. V javnem sektorju pa ni tako. Ta mora ostati znotraj proračuna in ga upravljati 
učinkovito, prav tako pa mora vse razpoložljive vire, ki so mu na voljo, porabljati za 
interes tistih, ki plačujejo za dejavnosti, ki jih zagotavlja javna uprava. Ena takih 
dejavnosti je zdravstvo. Zaposleni v organizaciji nimajo vpliva oziroma odgovornosti, da 
upravljajo spremembe, ki nastanejo v organizaciji. Odgovornost upravljanja s 
spremembami v organizacijah imajo samo vodilni v javnem sektorju, vendar pa morajo z 
njimi upravljati na način, da se lahko zaposleni spopadejo z njimi (Baker, 2007, str. 11, 
93–94). 
 
Lahko bi rekli, da je organizacija usklajena socialna enota, sestavljena iz dveh ali več ljudi, 
ki delujejo na razmeroma trajni podlagi, da bi dosegli skupen cilj ali več ciljev. Na podlagi 
tega lahko sklepamo, da vodilni v organizaciji postavljajo vprašanja, kako oblikovati 
razmerja med ljudmi, da bi organizacija dosegla zastavljen cilj. Na učinkovitost in na 
uresničevanje ciljev močno vpliva vedenje delavcev. Za proučevanje človekovega vedenja 
poznamo pet disciplin: psihologijo, sociologijo, socialno psihologijo, antropologijo in 
politične znanosti (Lipičnik, 1998, str. 22–24). 
 
Psihologija se ukvarja z individualnim učenjem, motivacijo, osebnostmi, zaznavanji, 
izobraževanjem, učinkovitostjo vedenja, zadovoljstvom z delom, individualnim 
odločanjem, ugotavljanjem uspešnosti, merjenjem stališč, profesionalno selekcijo, 
oblikovanjem dela in delovnim stresom. 
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Sociologija se ukvarja s spoznavanjem o skupinskem vedenju, in sicer o skupinski 
dinamiki, komunikacijah, moči, sporih, medskupinskem vedenju. Pripomore k 
razumevanju vedenja v večjih organizacijskih sistemih, ker se ukvarja s formalno 
organizacijsko teorijo, birokracijo, organizacijsko tehnologijo, organizacijskimi 
spremembami in organizacijsko kulturo. 
 
Socialna psihologija proučuje spreminjanje vedenja, stališč, komunikacije, skupinskih 
procesov in skupinskega odločanja ter pojasni dogajanje v skupinah.  
 
Antropologija – antropologi poskušajo pojasniti vidike večjih organizacijskih sistemov, ki 
so proučevali organizacijsko kulturo in organizacijsko okolje.  
 
Politične znanosti vsa svoja znanja usmerjajo k pojasnjevanju konfliktov organizacijske 
politike in moči (Lipičnik, 1998, str. 23–24). 
 
Poleg zgoraj naštetih disciplin, ki se ukvarjajo s proučevanjem vedenja ljudi, poznamo tudi 
discipline, kot so: organizacijska teorija, organizacijsko vedenje, organizacijski razvoj in 
kadrovski/človeški viri. Organizacijska teorija in organizacijsko vedenje se ukvarjata 
predvsem z organizacijskimi strukturami in oblikovanjem organizacije, medtem ko se 
organizacijski razvoj ukvarja z organizacijskim vedenjem. Kadrovski/človeški viri se 
ukvarjajo z ljudmi in njihovim delom. Kot sem že omenila, organizacija in njeno vodstvo 
potrebuje za uresničitev ciljev delavce. Da bi ti dobro uresničevali zastavljene cilje,   
morajo biti zadovoljni, motivirani, usposobljeni za delovna mesta, ki jih opravljajo. Zato je 
pomembno, da vodstvo v organizacijah pošilja svoje delavce na usposabljanje, kadar je to 
potrebno. Za uspešnost organizacije veliko pomenijo človeške zmožnosti, kot so: 
intelektualne sposobnosti, motorične, senzorične, mehanske sposobnost, znanje ter 
različne spretnosti (Lipičnik, 1998, str. 25, 27). 
 
Intelektualne sposobnosti razdelimo na dve sposobnosti, in sicer inteligentnost (recimo 
abstraktna, socialna in tehnična spretnost) ter specifične sposobnosti  (besedne, verbalne, 
numerične, specialne, spominske, perceptivne sposobnosti).  
 
Motorične sposobnosti so gibanje glave in oči, obrazna mimika, gibanje telesa, gibanje 
udov. 
Senzorične sposobnosti so na primer vid, sluh, vonj, tip, ravnotežje, položaj telesa. 
Mehanske sposobnosti so razumevanje mehanskih odnosov, razumevanje tehniških oblik.  
Znanje je človekova zmožnost, s pomočjo katere človek rešuje probleme, ki jih je že 
reševal, če pa poleg znanja upošteva še sposobnosti, lahko posameznik rešuje probleme, 
ki nastanejo na novo.  
 
Spretnosti se nanašajo na človekovo motorično znanje in njegove sposobnosti (Lipičnik, 
1998, str. 27–28). 
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3 DELOVNA IN USLUŽBENSKA RAZMERJA 
 
 
3.1 JAVNI SEKTOR IN JAVNA UPRAVA 
 
Ljudje uresničujemo številne interese na takšen način, da se povezujemo oziroma 
združujemo v organizacije. Del zadovoljevanja potreb poteka v javnopravnih skupnostih 
oziroma organizacijah. Najširša javnopravna skupnost je država. V državi lahko obstajajo 
tudi ožje teritorialne javnopravne skupnosti, na primer občine, pokrajine in druge lokalne 
skupnosti ter javnopravne skupnosti, ki niso organizirane po teritorialnem principu. 
Njihove skupne značilnosti so, da temeljijo na družbeni prisili, njihovo delovanje temelji na 
politični oblasti, nad katero ima monopol država. Vse javnopravne organizacije zajemamo 
z izrazom javni sektor. Javni sektor je celota vseh oseb javnega prava, države in vseh 
drugih oseb javnega prava, ki jim država zagotavlja pravno subjektiviteto in določena 
pooblastila. Javni sektor lahko definiramo tudi kot skupek organizacij, ki opravljajo javne 
naloge, izvajajo upravno-politični proces in zagotavljajo javne službe oziroma javne 
storitve (Virant, 2009, str. 13–15). Za vzdrževanje močnega javnega sektorja je treba 
prikazati moč, da bi lahko zaščitili njegove principe (Lazslo, 2007, str. 24). Prav tako   
javna uprava zavzema velik prostor v družbenem razcvetu in se počasi prilagaja novim 
razmeram (Nagel, 1999, str. 67). 
 
Prva in najpomembnejša naloga vlade je, da vso svojo dejavnost usmeri v proizvodnjo 
javnih dobrin, rečemo jim lahko javne dobrine, ki so omejene in se ne prisvajajo, ampak 
se dobijo pod določenimi pogoji, ki jih določa pravo. Poleg javnih dobrin obstajajo dobrine 
v splošni rabi, to so dobrine, ki so neomejene, ena od takih dobrin je na primer zrak, ter 
tržne dobrine, ki se seveda dobijo preko tržne menjave (Trpin, 2013, str. 16–17; McKevitt, 
1994, str. 33). Naloge javne uprave so glede na področja dela zelo obsežne. Ena od 
glavnih nalog je zagotavljanje javne storitve, čemur bi lahko rekli, da so javne organizacije 
profesionalne organizacije, ki zagotavljajo javne storitve (De Bruijn, 2002, str. 3; Stare & 
Seljak, 2013, str. 112). Prav tako sodobna družba prinaša nove zahteve, ki od nje 
zahtevajo, da so osnovane na potrebah članov družbe, ki terjajo njeno spremenjeno 
delovanje, usmerjeno v zadovoljevanje človekovih potreb. Prav tako je treba potrditi, ali 
določena potreba res obstaja, in kasneje ugotoviti, kako jo zadovoljiti (Stare & Seljak, 
2013, str. 2). Delovanje javnega sektorja služi kot socialni in ekonomski instrument za 
uspešnejše in izboljšane javne storitve (Windrum & Koch, 2008, str. 41). Za zagotavljanje 
teh javnih storitev mora biti javni sektor učinkovit, zato javne organizacije merijo 
učinkovitost celotnega javnega sektorja, ki ima lahko pozitivne učinke nanje, saj s tem 
izboljšajo profesionalnost in ponudbo javnih storitev (De Bruijn, 2002, str. 5). Windrum in 
Koch (2008, str. 41) menita, da za učinkovit in uspešen javni sektor ni pomembna 
velikost, kajti manjši javni sektor je lahko učinkovitejši, saj ima tako pregled nad celotnim 
delovanjem javnega sektorja in s tem laže nadzoruje javne organizacije.  
 
Javna uprava in javni sektor sta medsebojno povezana pojma. Javna uprava je ožji 
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pojem, je del javnega sektorja in je podsistem v okviru celotnega družbenega sistema, 
prav tako je tudi sama družbeni sistem, kjer je težko določiti meje, ki so predvsem 
odvisne od temeljnih izhodišč poimenovanja javne uprave (Trpin, 2013, str. 20). Javno 
upravo lahko interpretiramo na dva načina, v funkcionalnem in organizacijskem smislu. V 
funkcionalnem smislu je javna uprava del procesa odločanja o javnih zadevah na izvršilni 
ravni, v organizacijskem smislu pa skupek organov in organizacij, ki opravljajo dve 
poglavitni funkciji, in sicer zagotavljajo strokovne podlage za politično odločanje in 
neposredno izvršujejo sprejete politične odločitve (Virant, 2009, str. 18). Splošno rečeno 
politiki v Javni upravi morajo poskrbeti za normativno stran stvari pri uresničevanju 
javnega interesa ter poskrbeti, da so cilji javne uprave izvedeni (Lane, 2000, str. 1). 
Omeniti moramo tudi financiranje javne uprave, ki je seveda drugačno od zasebnega 
sektorja, saj pridobiva svoje dohodke in svoja sredstva na podlagi tržne menjave preko 
javnih financ (Trpin, 2013, str. 35). Javna uprava nima konkurence, kot jo ima zasebni 
sektor. Zaradi odsotnosti te konkurence vnaprej določa odsotnost prisile pri optimalni 
izrabi razpoložljivih virov (Haček & Bačlija, 2012, str. 31). 
 
Javna uprava obsega nevladni in vladni del. Med nevladni del štejemo predsednika RS, 
Državni zbor, Državni svet, Republiško volilno komisijo, varuh človekovih pravic, Ustavno 
sodišče, Računsko sodišče, Agencijo za revidiranje postopkov lastniškega preoblikovanja, 
Državno revizijsko komisijo, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Med vladni del pa 
štejemo vladne službe, ministrstva in organe v sestavi ministrstev ter upravne enote. 
 
V javno upravo sodi tudi občinska uprava, to so uprave občin in obeh združenj občin, 
krajevnih skupnosti in drugih ožjih delov občin. Vanjo spadajo tudi osebe javnega prava, 
ki sestavljajo javni sektor, to so posredni uporabniki proračunov, in sicer javni zavodi in 
drugi izvajalci javnih služb, javne agencije, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, 
javna podjetja, zbornice, ki se financirajo iz proračunskih sredstev ter samoupravne 
narodne skupnosti (Bohinc, 2005, str. 31–32). 
 
Značilnosti javne uprave so (Bohinc, 2005, str. 33): 
 povezanost in podrejenost enot javne uprave; 
 financiranje iz državnega oziroma občinskih proračunov; 
 odločanje po predpisih upravnega prava; 
 opravljanje dejavnosti po pravilih stroke; 
 zaposleni v javni upravi so javni uslužbenci.  
 
Javna uprava je sestavljena iz štirih področjih: iz državne uprave, ki jo označimo kot 
teritorialni upravni sistem in inštrument države, s pomočjo katerega izvaja oblastne 
funkcije, s katerimi na pravni način ureja odnose v družbi, iz lokalne samouprave, za  
katero bi lahko rekli, da je način upravljanja o družbenih zadevah, ki temeljijo na lokalnih 
skupnosti; iz javnih služb, ki zagotavljajo uporabnikom javne dobrine, javne storitve, ki so 
potrebne za družbeno delovanje in jih ni mogoče zagotoviti preko tržne menjave; iz 
javnega sektorja, v katerega spada vse, kar je v lasti države, ne glede na to, na katerem 
področju deluje (Haček & Bačlija, 2012, str. 30). 
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3.2 DRŽAVNA UPRAVA 
 
Državna uprava je najobsežnejši korpus v okviru izvršilnega aparata države. Tako kot je 
pojem javna uprava ožji pojem javnega sektorja, je državna uprava ožji pojem javne 
uprave. Javna uprava poleg državne uprave zajema tudi lokalno samoupravo, nosilce 
javnih pooblastil in izvajalce javnih služb (Virant, 2004, str. 63). 
 
Državna uprava je strokovni aparat, ki pripravlja strokovne podlage za sprejemanje 
političnih odločitev vlade in neposredno opravlja sprejete politične odločitve. Državna 
uprava je največji segment javne uprave (Virant, 2009, str. 76). S svojim delovanjem 
vpliva na nosilce oblasti, s tem pa neposredno tudi na spodbujanje sprememb in 
doseganje pričakovanj (Stare & Seljak, 2013, str. 2). Na državno upravo lahko gledamo 
na dva načina, in sicer organizacijsko in funkcionalno. Organizacijsko je državna uprava 
skupek organov, ki upravljajo z državo, vendar ne v smislu določanja njene politike 
oziroma družbenih koristi, temveč v smislu izvajanja te politike. Funkcionalno gledano je 
državna uprava dejavnost upravljanja v javnih zadevah na instrumentalni ravni (Virant, 
2004, str. 63). 
 
Ustavne določbe o upravi 
 
Po mnenju mnogih in tudi Kocjančiča je ustava večpomenski akt. Politični akt je po svojih 
potrebah, interesih in vrednotah, iz katerih izhaja. Kot pravni akt je po svoji obliki, vsebini 
in pravni moči v razmerju do zakonov in drugih splošnih aktov. Po družbenih odnosih, po 
katerih je utemeljena in v katerih se uresničuje, ima ustava tudi sociološki pomen 
(Kocjančič in drugi, str. 25). 
 
Ustava ne določa ne organizacije niti funkcije državne uprave, temveč to ureditev 
prepušča zakonu. Ustava ureja položaj državne uprave v členih 120 do 122 pod naslovom 
»Uprava«. 120. člen Ustave RS določa organizacijo uprave, njene pristojnosti in način 
imenovanja njenih funkcionarjev. 121. člen Ustave RS določa, da naloge upravnih organov 
opravljajo neposredno ministrstva, 122. člen pa, da je zaposlitev v upravnih službah 
mogoča le na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon (Virant, 
2004, str. 66; URS, 120.–122. člen). 
 
Funkcije državne uprave 
 
Državna uprava opravlja dva sklopa funkcij. Prvi sklop bi lahko označili kot sodelovanje pri 
oblikovanju politike, ali drugače povedano, pripravlja strokovne podlage za odločanje 
vlade. Državna uprava spremlja stanje na vseh področjih, opravlja kurativno funkcijo, 
zbira podatke in jih obdeluje, v analitični funkciji pa pripravlja gradiva, potrebna za 
odločanje. 
 
Drugi sklop funkcij lahko označimo kot eksekutivne ali implementacijske funkcije, saj 
opravlja sprejete odločitve državnega zbora in vlade. Med eksekutivne funkcije spadajo: 
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regulativna funkcija – pomeni izdajanje podzakonskih predpisov, ki jih izdajajo vlada in 
ministri. Operativna funkcija pomeni izdajanje posamičnih pravnih aktov, s katerimi 
državna uprava odloča o pravicah in obveznostih pravnih subjektov v konkretnih primerih. 
Nadzorna funkcija pomeni opravljanje nadzora nad izvrševanjem oziroma spoštovanjem 
zakonov. Servisna funkcija pomeni, da je državna uprava odgovorna za izvajanje javnih 
služb iz državne pristojnosti, državna uprava regulira in nadzira njihovo izvajanje in je zanj 
tudi odgovorna (Virant, 2009, str. 77–78). 
 
Ministrstvo 
 
Ministrstvo je najvišji organ v pristojnosti državne uprave, odgovorno za posamezno 
področje, ki ga vodi minister. 
 
Minister predstavlja in vodi ministrstvo, imenuje in razrešuje upravne delavce, odloča o 
njihovi disciplinski odgovornosti ter o njihovih pravicah iz delovnega razmerja. Sprejema 
odločitve pri vodenju ministrstva ter izvaja odločitve kakor tudi opustitve odločitev, ki jih 
je moral sprijeti. Minister sprejema predloge, ki jih posreduje vladi. 
 
Minister izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, za kar mora pridobiti 
soglasje vlade. S tem aktom je ministru omogočen pregled in načrt pri zaposlovanju 
(Virant, 2004, str. 97; Vlada RS, 2014). 
 
Trenutno je v državni upravi 11 ministrstev, znotraj teh pa delujejo organi v sestavi 
ministrstev. Ministrstva, ki delujejo v Sloveniji, so naslednja: Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo.  
 
Vsako ministrstvo opravlja svoje naloge, ki se nanašajo na ministrstvo. Naloge ministrstev 
so naslednje:  
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je odgovorno za delovna razmerja v 
državni organih, organih lokalne skupnosti in pri zasebnikih, ki izvajajo javne službe. 
Odgovorno je za zaposlovanje in usposabljanje zaposlenih, skrbi za enakost moških in 
žensk, skrbi za pravice invalidov in pravice starejših zaposlenih oseb, varstvo žensk – 
nosečnic, varstvo mladoletnih, ki niso dopolnili 18 let, socialno varnost, pravice veteranov 
itd. (Vlada RS, 2014). 
 
Ministrstvo za finance »opravlja naloge na področju makroekonomske politike koordinacije 
strukturnih reform, zakladništva, javnega računovodstva, programskega proračuna, javnih 
naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, 
finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega 
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partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, 
prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makrofiskalnih analiz in napovedi« (Vlada 
RS, 2014). 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo »opravlja naloge na področju 
ekonomskega sistema in razvoja, notranjega razvoja, tehnične zakonodaje in meril, 
varstva potrošnikov, varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, intelektualne lastnine, drobnega gospodarstva 
in turizma, industrijskih projektov, naloge na področju regionalnega razvoja in evropske 
kohezijske politike ter naloge na področju tehnologije, meroslovja in pošte« (Vlada RS, 
2015). 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor »opravlja naloge na področju železniškega, 
zračnega, pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah in cestnega prometa, razen 
nadzora varnosti cestnega prometa, ki je v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, 
naloge na področju prometne infrastrukture in žičnih naprav, naloge na področju prostora 
in stanovanjske politike, naloge na področju energetike, rudarstva, učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije ter naloge na področju razvoja in graditve širokopasovnih 
omrežij.« (Vlada RS, 2015). 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport »opravlja naloge na področju 
predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva, znanosti, 
raziskovanja, športa, ustvarjanja, umetnosti, kulture in kulturne dediščine, medijev, 
informacijske družbe, elektronskih komunikacij, slovenskega jezika in verskih skupnosti« 
(Vlada RS, 2015). 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  opravlja naloge, ki se nanašajo na kmetijstvo in okolja, 
kot so na primer: razvoj podeželja, prehrana, varstvo rastlin, varstvo živali in zootehnike, 
gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, varnost in kakovosti krme oziroma živil, živil za zdravstvene 
namene in za gostinstvo, varstva okolja, varovanja narave, voda, ukvarja se tudi z 
odpravljanjem posledic naravnih nesreč (Vlada RS, 2015). 
 
Ministrstvo za notranje zadeve je odgovorno za varnosti državljanov, skrbi za mir in red, s 
tem mislimo na policijo, ministrstvo skrbi za tožilstvo v državi, skrbi za pravosodje, 
mednarodno sodelovanje in mednarodno pomoč v delu, ki se nanaša na tožilstvo, skrbi za 
uresničevanje zakonskih določil, ki se tičejo madžarske in italijanske skupnosti, ter pravice 
romske skupnosti (Vlada RS, 2015). 
Ministrstvo za zunanje zadeve skrbi za zadeve, ki se tičejo zadev zunaj države, torej v 
tujini, skrbi za zaščito gospodarskih interesov države, kakor tudi za uveljavitev in 
usklajevanje teh interesov, skrbi za mednarodno pravo, mednarodne pogodbe ter 
mednarodno-razvojno sodelovanje, humanitarne pomoči in evropskih zadev (Vlada RS, 
2015). 
 
Ministrstvo za obrambo skrbi za obrambo države. Za obrabo naše države skrbi vojska, 
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prav tako pa skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Vlada RS, 2015). 
 
Ministrstvo za pravosodje skrbi za sodišča, pravosodja, ustavno sodišče, državno 
pravobranilstvo. Skrbi za naloge na področju javne uprave, kot so: delovanje javnega 
sektorja, tudi plač v javnem sektorju, sistem javnih uslužbencev, skrbi za e-poslovanje ter 
za informacije javnega značaja, gospodarske javne službe in ureja ravnanja s stvarnim 
premoženjem (Vlada RS, 2015).  
 
Ministrstvo za javno upravo v celoti nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne 
enote (Stare & Seljak, 2013, str. 15; Vlada RS, 2015). 
 
Ministrstvo za zdravje skrbi za javno zdravstvo, zdravstvena zavarovanja in zdravstveno 
varstvo, varstvo pred sevanji in kemijskimi varnostmi, za zdravila in medicinske 
pripomočke, skrbi za živila v zdravstvene namene in prehranska dopolnila ter   za pitno 
vodo (Vlada RS, 2015). 
 
Organi v sestavi  
 
Znotraj vsakega ministrstva delujejo organi v sestavi ministrstev, ki se ustanovijo za 
opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih nalog, nalog 
inšpekcijskega ali drugega nadzora in nalog na področju javnih služb. Organ v sestavi vodi 
direktor ali direktorica, predstojnik organa v sestavi mora ministrstvu redno poročati o 
delu, tudi takrat, ko tako zahteva minister. Minister organe v sestavi nadzoruje ter jim 
daje usmeritve za delo (ZDU, 21.-24. člen). Organi v sestavi ministrstva so uprava, urad in 
inšpektorat.  
 
Upravo ustanovijo za opravljanje določenih upravnih nalog na ministrstvu, primeri 
»uprav« na ministrstvih so (Virant, 2004, str. 97): davčna uprava, carinska uprava, 
Uprava za javna plačila (Ministrstvo za finance), Uprava za pomorstvo, Geodetska uprava 
(Ministrstvo za infrastrukturo in prostor), Fitosanitarna uprava RS, Veterinarska uprava, 
Uprava za jedrsko varnost (ministrstvo za kmetijstvo in okolje), Uprava RS za zaščito in 
reševanje (Ministrstvo za obrambo), Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 
(Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), Uprava za varstvo pred sevanji (Ministrstvo 
za zdravje), (Vlada RS, 2015). 
 
Urad se ustanovi za opravljanje organizacijskih ali specializiranih nalog. Poznamo dve vrsti 
uradov in sicer uradi, ki opravljajo organizacijske naloge – interne uprave, ter uradi, ki 
opravljajo specializirane naloge, kot so izdelava analiz (Virant, 2004, str. 98). Uradi pri nas 
so Urad za preprečevanja pranja denarja, Urad za nadzor iger na srečo, Urad za nadzor 
proračuna (Ministrstvo za finance), Urad za intelektualno lastnino URSIL, Urad za 
meroslovje (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Urad RS za kemikalije 
(Ministrstvo za zdravje), Urad za mladino (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport), (Vlada RS, 2015). 
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Inšpektorati se ustanovijo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Primeri 
inšpektoratov (Virant, 2004, str. 89): Inšpektorat za delo (Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve), Tržni inšpektorat (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), 
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Inšpektorat RS za kulturo in medije, Inšpektorat RS za 
elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport), Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje 
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), Inšpektorat za notranje zadeve (Ministrstvo za 
notranje zadeve), Inšpektorat za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Ministrstvo za obrambo), Inšpektorat za javno upravo (Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo), Zdravstveni inšpektorat (Ministrstvo za zdravje) (Vlada RS, 
2015). 
 
Organi v sestavi ministrstva so poleg uprav, uradov in inšpektoratov tudi agencije in 
direkcije. Agencije se organizirajo za zagotavljanje javnih služb, direkcija pa se organizira 
za izvajanje neoblastnih služb – izvajanje razvojnih in pospeševalnih nalog državne uprave 
(Virant, 2004, str. 98). 
 
Ena od agencij je na primer Agencija RS za okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje (Vlada RS, 2015). 
 
Upravne enote  
 
Upravne enote so teritorialna organizacija državne uprave, ki odločajo o nalogah iz 
državne pristojnosti ter o nalogah, ki jih je mogoče organizirati teritorialno kot naloge, ki 
so v pristojnosti upravne enote. Upravne enote opravljajo naloge na področju upravnih 
notranjih zadev: državljanstvo, tujci, register prebivalstva, matične zadeve, osebni 
dokumenti. Naloge s področja okolja in prostora so gradbena dovoljenja, tehnični pregledi 
objektov, uporabna dovoljenja. Na področju kmetijstva so kontrola prometa kmetijskih 
zemljišč, varovanje zaščitenih kmetij, na področju gospodarske dejavnosti pa 
denacionalizacija in urejanje statusa žrtev vojnega nasilja. Upravno enoto vodi načelnik, ki 
določi njeno notranjo organizacijo. Načelnika imenuje minister za javno upravo na podlagi 
javnega razpisa, in sicer za petletni mandat. Načelniku se mandat lahko podaljša, pri tem 
pa ne potrebuje novega javnega razpisa, lahko pa ga tudi predčasno razrešijo (Virant, 
2009, str. 115–116). 
 
V Sloveniji imamo 58 upravnih enot, vsaka obsega dve ali več izpostav, na primer 
Upravna enota Ljubljana ima izpostave Moste-Polje, Bežigrad, Center, Šiška in Vič-Rudnik. 
Znotraj upravnih enot delujejo oddelki za posamezno področje, na primer oddelek za 
promet, za javni red ter glavna pisarna. Seveda pa ne smemo prezreti, da upravne enote 
lahko delujejo tudi preko krajevnih uradov. Upravna enota Ljubljana deluje preko 
naslednjih krajevnih uradov: Dobrava, Polhov Gradec, Ig, Horjul, Preserje, Brezovica, 
Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Medvode, Dol pri Ljubljani (Ministrstvo za javno upravo, 
2014). Upravne enote opravljajo zadeve iz svojega delovnega področja pod vodstvom 
ministrstva, v katerega področje sodijo posamezne zadeve. Ministrstvo za javno upravo je 
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za upravno enoto pristojno v celoti, ostala ministrstva pa imajo nanjo le vsebinski vpliv. 
Ministrstva, pristojna za svoje področje, dajo upravni enoti usmeritve, strokovne napotke, 
pomoč in navodila pri izvajanju nalog. Ministrstvo spremlja organizacijo dela na upravni 
enoti ter nadzoruje izvrševanje nalog. Če ugotovi, da upravna enota ne izvaja nalog po 
navodilih, je dolžno o tem pravočasno opozoriti načelnika. Če ta napak ne odpravi, jih 
lahko opravi samo ministrstvo, vendar le v primeru, da so ogrožena življenja, zdravje, 
življenjsko okolje ali premoženje. Načelnik je dolžan poročati Ministrstvu za javno upravo 
in ostalim pristojnim ministrstvom o svojem delu (ZDU, 44.–54. člen). 
 
Vladne službe  
 
Vladne službe so organi, ki jih ustanovijo za pomoč delovanju vlade in usklajevanje dela 
ministrstev. Vladne službe so vezane na vlado, vodijo pa jih ministri brez resorja, direktor 
ali državni sekretar. Predstojnik, ki vodi vladno službo, je odgovoren predsedniku vlade, 
generalnemu sekretarju ali ministru. Imenuje in razrešuje ga vlada, funkcija pa mu 
preneha z odstopom ali razrešitvijo. Če pride na položaj nova vlada, mora predstojnik 
ponuditi odstop (Vlada RS, 2014; ZVRS, 28. in 29. člen; Virant, 2009, str. 108). 
 
Vladne službe, ki delujejo pri nas, so: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: 
opravlja naloge, ki se nanašajo na slovensko narodno skupnost po sosednjih državah, 
skrbi za slovenske zdomce in izseljence po svetu ter ohranja neprestani stik z njimi. Urad 
vlade za komunikacije: skrbi za obveščanje slovenske in tuje javnosti o delu vlade, 
ministrstev, predsednika vlade, predsednika države, pripravlja in izvaja kampanje o 
prioritetah vlade. Ima dva sektorja, sektor za odnose z mediji in sektor za komunikacijske 
projekte. Protokol RS: opravlja zadolžitve od uradnih obiskih tujih delegacij, opravlja 
organizacijsko-tehnično delo, skrbi za prevajalske storitve, kadar je to potrebno, skrbi za 
obiske RS v tujih državah. Urad za makroekonomske analize in razvoj je odgovoren za 
ekonomsko socialno politiko, razvojne strategije narodno gospodarskih bilanc in drugih 
orodij za analizo, skrbi za mednarodno sodelovanje in ekonomske integracije. Statistični 
urad RS  zagotavlja javnost podatkov o stanju in gibanju na socialnem področju okolja in 
narodnih virov na ekonomskem področju. 
 
Služba Vlade R Slovenije za zakonodajo skrbi za ustavnost, zakonitost, pravno sistemsko 
skladnost pri pripravi zakonov in drugih predpisov države, služba RS za zakonodajo deluje 
v več sektorjih: 
 Sektor za ustavno ureditev in mednarodno javno pravo, 
 Sektor za evropske zadeve in informacijo zakonodajnih postopkov, 
 Sektor za pravosodje in notranje zadeve, 
 Sektor za gospodarsko ureditev, 
 Sektor za javne finance in finančni sistem, 
 Sektor za kmetijstvo okolje in prostor,  
 Sektor za negospodarske dejavnosti,  
 Sektor za splošne zadeve. 
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Vladne službe, ki delujejo pri nas, so tudi Urad za enake možnosti, Urad za narodnosti, 
Urad za varovanje tajnih podatkov, ki skrbi in varuje tajne podatke, skrbi za razvoj in 
izvajanje organizacijskih, tehničnih, fizičnih standardov varovanja tajnih podatkov v 
organih in organizacijah, koordinira delovanja organov, ki so pristojni za varnostno 
preverjanje, pripravlja predloge predpisov na področju tajnih podatkov za vlado. Urad 
deluje tudi na področju varovanja narodnih tajnih podatkov v tujini ter tujih tajnih 
podatkov pri nas. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija pridobiva in vrednoti 
podatke ter informacije iz tujine, pomembne za interes države, podatke o organizacijah, 
skupinah in osebah z dejavnostjo iz tujine, ki bi lahko na kakršen koli način škodovale 
nacionalni varnosti države. Agencija posreduje podatke pristojnim državnim organom in 
službam, ki so pomembne za varnost oseb, organov, delovnih mest, objektov in okolišev 
Služba vlade RS za podnebne spremembe (Vlada RS, 2014).  
 
Pri nas obstaja sklop pravil, ki ureja uslužbensko pravo. Eden od takih zakonov je Zakon o 
javnih uslužbencih, ki ima dva dela. Prvi del zakona velja za celotni javni sektor, drugi del 
pa za zaposlene v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 
 
3.3 JAVNI USLUŽBENCI IN URADNIKI 
 
Osebe, ki delujejo v javnem sektorju in javni upravi, vsi poznamo, in sicer jih imenujemo 
javni uslužbenci, ki delujejo v dobro države in v dobro vsega prebivalstva. Javni 
uslužbenci so urejeni z zakonom o javnih uslužbencih, ki natančno ureja, kdo so, kakšne 
so njihove pravice, dolžnosti ter ureja vse do sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Vendar bomo 
nekatere ureditve o javnih uslužbencih našli tudi v drugih zakonih, kot je na primer Zakon 
o javnih financah, ki ureja vprašanja plač javnih uslužbencih in funkcionarjev. 
 
Zakon o javnih uslužbencih opredeli javnega uslužbenca kot »posameznika, ki sklene 
delovno razmerje v javnem sektorju« (ZJU, 1. člen). Virant tolmači javnega uslužbenca   
»kot osebo, zaposleno v katerem koli delu javnega sektorja«. Javni uslužbenci delujejo v 
javnem interesu, opravljajo javne naloge in se financirajo iz javnih sredstev (Virant, 2009, 
str. 190–191). 
Med uslužbenci razlikujemo profesionalne uslužbence in priložnostne uslužbence. 
Profesionalni uslužbenci so tisti uslužbenci, ki jim je javna služba osnovni vir eksistence. 
Priložnostni uslužbenci so tisti, ki opravljajo javno službo le kot vzporedno dejavnost. Prav 
tako lahko ločimo tudi med pragmatičnimi in prisilnimi uslužbenci. Pragmatični uslužbenci 
so tisti, ki vstopajo v javno službo prostovoljno. Prisilni uslužbenci so pa tisti, ki morajo v 
javno službo vstopiti neodvisno od svoje volje. Zgoraj omenjeni profesionalni uslužbenci 
so vedno pragmatični (Haček & Bečlija, 1012, str. 49–50). 
 
Uslužbenec pridobi status javnega uslužbenca z enostranskim oblastnim aktom o 
imenovanju. Kot vemo, se vzpostavi uslužbensko razmerje med izvajalcem dejavnosti, 
torej javnim uslužbencem, ter delodajalcem, ki je država (Haček & Bečlija, 2012, str. 54). 
 
Pravice in obveznosti javnih uslužbencev načeloma ureja »Zakon o delovnih razmerjih«, 
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glede drugih pravic in obveznosti pa velja »Kolektivna pogodba za negospodarske 
dejavnosti«. Zakon o javnih uslužbencih le v manjši meri ureja pravice in obveznosti 
zaposlenih, vendar moramo poudariti, da se glede vprašanj o pravicah in obveznostih 
javnih uslužbencev zakon uporablja ob zakonu o delovnih razmerij ali namesto njega 
(Virant, 2009, str. 224). Med pravice in obveznosti po zakonu o delovnih razmerjih 
štejemo: prepoved diskriminacije, obveznost zagotavljanja dela s strani delodajalca, 
obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer, delovni čas, odmori in počitki, dopust, 
posebno varstvo nekaterih kategorij zaposlenih nosečnic, mladoletnikov in starejših 
delavcev, pravice in obveznosti v disciplinskih postopkih, pravice in obveznosti pri 
sklepanju pogodb (Virant, 2009, str. 225; ZDR, 39.–239. člen). Med pravice in obveznosti 
po zakonu o javnih uslužbencih štejemo: določanje pravic in obveznosti, opravljanje dela, 
opravljanje dela po navodilih in odredbah, delo izven opisa delovnega mesta, povečan 
obsega dela, opravljanje dodatnega dela v interesu delodajalca, opravljanje dela v 
projektni skupini, opravljanje manj zahtevnega dela, opravljanje drugih dejavnostih in 
konflikt interesov (ZJU, XII. poglavje, 92.–100. člen).  
 
Moderni oziroma sodobni koncept javnih uslužbencev temelji na profesionalnosti, politični 
nevtralnosti, na hitrem odzivu na naloge ekonomskega značaja ter zahteve prebivalstva, 
kar v prvi vrsti pomeni storitev, ki zagotavlja podporo za delovanje gospodarstva in 
uresničevanju javnega sektorja (Tičar & Rakar, 2012, str. 41). 
 
Zakonska ureditev javnih uslužbencev  
 
Enotne zakonske ureditve javnih uslužbencev v Sloveniji ni, takega mnenja je tudi Bohinc 
in to tudi jasno zapiše in razloži v svoji knjigi »Osebe javnega prava«. Zakoni, ki urejajo 
status javnih uslužbencev, so: Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o javnih financah 
(ZJF), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZRacS), Zakon o 
računovodstvu (ZR), Zakon o javnem naročanju (ZJN), Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS), Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-1). 
 
URADNIKI, URADNIKI NA POLOŽAJIH IN STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE 
 
Po »Zakonu o Javnih uslužbencih« so uradniki javni uslužbenci, ki v organih opravljajo 
javne naloge, in javni uslužbenci, ki v organih opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, ki 
zahtevajo poznavanje javnih nalog organa (ZJU, drugi del, 23. člen).   
 
Poleg javnih uslužbencev poznamo tudi uradnike na položajih, ti so javni uslužbenci, ki 
delujejo na delovnih mestih, na katerih opravljajo pooblastila v zvezi z vodenjem, 
usklajevanjem in organizacijo dela v organu (ZJU, 23. člen). Uradniki na položajih so 
direktorji, generalni sekretarji ministrstev, predstojniki organov v sestavi ministrstva, 
predstojniki vladnih služb, načelniki upravnih enot, direktorji oziroma tajniki občin 
(Komisija za preprečevanje korupcije, 2014). 
 
Poleg javnih uslužbencev in uradnikov so tu tudi strokovno tehnične službe, ki jih Zakon o 
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javnih uslužbencih opredeljuje kot javne uslužbence, ki v organih opravljajo spremljajoča 
dela (ZJU, 23. člen) (Haček, 2001, str. 48). Strokovno tehnične delavce opredeli kot 
uslužbence, ki opravljajo dela, s katerimi se zagotavljajo splošne, tehnične in druge 
možnosti za delo. Za svoje delo so odgovorni predstojniki organizacijske enote. Strokovno  
tehnični uslužbenci so: višji strokovni sodelavec, samostojni strokovni sodelavec, finančni 
referent, pisarniški referent, administrativni sodelavec, administrator manipulator. 
 
3.4 POJEM DELOVNIH RAZMERIJ 
 
Delovno razmerje razumemo kot razmerje, ki ga sklenemo z delodajalcem v neki 
organizaciji, seveda pa to razmerje, še preden se sklene s posameznikom, uredi 
organizacija s kolektivno pogodbo. Zakon o delovnih razmerjih delovna razmerja opredeli 
kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v 
organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano 
opravlja delo po navodilih in pod nazorom delodajalca. Zakon opredeljuje tudi, da je v 
vsakem delovnem razmerju vsaka pogodbena stranka dolžna opravljati dogovorjene ter 
predpisane pravice in obveznosti (ZDR, 4. člen). 
 
3.4.1 DELOVNA MESTA IN NAZIVI 
 
Zakon o javnih uslužbencih delovna mesta razdeli na uradniška in strokovno tehnična 
delovna mesta, ki jih vlada razvrsti vlada z uredbo, lahko pa se razvrstijo tudi s kolektivno 
pogodbo. Razvršča jih glede na zahtevnost delovnega mesta in druge okoliščine delovnih 
razmerij. Na delovno mesto vplivajo različni pogoji, kot so plača, nagrade, napredovanje, 
ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in šolanjem (Wynen, Op De Beeck & 
Handeghem, 2013, str. 872). 
 
Za zasedbo uradniškega delovnega mesta so določeni pogoji, ki jih morajo uradniki 
dosegati. Ti pogoji so: naziv, izobrazba oziroma poklicna klasifikacija, funkcionalna in 
specialna znanja, posebne sposobnosti, znanje tujega jezika (kadar uradnik dela v organih 
narodne skupnosti, mora kot pogoj za zasedbo delovnega mesta znati uradni jezik). Tako 
kot imajo uradniki določene pogoje za zasedbo delovnega mesta, imajo pogoje za 
zasedbo delovnega mesta tudi strokovno tehnične službe. Ti pogoji so: stopnja in smer 
izobrazbe, poklicna klasifikacija, delovne izkušnje, znanje uradnega jezika, funkcionalna in 
specialna znanja (Brejc, 2004, str. 53; ZJU, 78. in 79. člen). Javni uslužbenec pridobi naziv 
z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem natečaju, v skladu z zakonom ali z 
napredovanjem v višji razred. Javnega uslužbenca najprej imenujejo v najnižji naziv, v 
katerem oseba opravlja delo, za katero je sklenila pogodbo o zaposlitvi. Da oseba pridobi 
določen naziv, mora ustrezati določenim pogojem. Imeti mora ustrezno izobrazbo, 
strokovni izpit, aktivno znanje tujega jezika, delovne izkušnje, delovno dobo, ki pa ne sme 
biti daljša od delovnih izkušenj, pogoj je tudi državljanstvo RS, oseba ne sme biti 
pravnomočno kaznovana ali v kakršnem koli kazenskem postopku. Uslužbenec lahko naziv 
izgubi tudi v primeru disciplinskega postopka, ugotovitev nesposobnosti ter pogojih, ki jih 
določa zakon (ZJU, 84., 86.–88., 91. člen). 
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Zakon o javnih uslužbencih opredeljuje štiri karierne razrede, ki se razporedijo v 16 
stopenj (ZJU, 85. in 87. člen; Brejc, 2004, str. 54). 
 
1. karierni razred, izobrazba: univerzitetna izobrazba, visoka strokovna izobrazba s 
specializacijo oziroma magisterijem: 
 1. stopnja: višji sekretar, 
 2. stopnja: sekretar, 
 3. stopnja: podsekretar. 
2. karierni razred, izobrazba: najmanj visoka strokovna izobrazba:  
 4. stopnja: višji svetovalec I, 
 5. stopnja: višji svetovalec II, 
 6. stopnja: višji svetovalec III.  
3. karierni razred, izobrazba: najmanj visoka strokovna izobrazba: 
 7. stopnja: svetovalec I, 
 8. stopnja: svetovalec II, 
 9. stopnja: svetovalec III. 
4. karierni razred, izobrazba: najmanj višja strokovna izobrazba: 
 10. stopnja: višji referent I,. 
 11. stopnja: višji referent II, 
 12. stopnja: višji referent III. 
5. karierni razred, izobrazba: srednja splošna izobrazba, srednja strokovna izobrazba: 
 13. stopnja: referent I, 
 14. stopnja: referent II, 
 15. stopnja: referent III, 
 16. stopnja: referent IV. 
 
3.4.2 ZAKONSKA UREDITEV DELOVNIH RAZMERIJ  
 
Zakonska ureditev delovnih razmerij je od države do države različno urejena. V Sloveniji 
velja, da splošni krovni zakon ureja večino vprašanj o delovnih razmerjih, to je »Zakon o 
delovnih razmerjih«. ZDR ureja razmerja med delodajalci in vsemi kategorijami delavcev. 
Seveda je veliko vprašanj, ki se nanašajo na delavce in delodajalce, odgovore nanje   
bomo našli v »Zakonu o javnih uslužbencih«. Poleg zakonov pa delovna razmerja urejajo 
tudi različni predpisi, ki dopolnjujejo abstraktne norme splošnega zakona ali pa 
posamezna področja drugače urejajo. Obstajajo tudi posebne splošne norme, ki urejajo 
posamezna vprašanja, kot so na primer zakonski in drugi predpisi o pravnem položaju 
funkcionarjev v državni upravi, položaju poslancev, pravnih položajih sodnikov, sodnikov 
za prekrške, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev (Vodovnik, 2014, str. 53–54). 
Zakoni poleg zgoraj naštetih so še: 
 Ustava RS, 
 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju,  
 Zakon o reprezentativnosti sindikatov, 
 Zakon o inšpekciji dela, 
 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih. 
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ZDR in ZJU sta v odnosu »lex generalis« in »lex specialis«, kar pomeni, če ZJU ureja 
kakšno pravico ali obveznost, bodo obveljale pravice in obveznosti iz ZJU in ne ZDR. Dr. 
Andreja Vidmar v svojem delu omenja kolektivne pogodbe kot druge vire delovnega 
prava. Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati in predstavniki delodajalcev, lahko pa jih 
sklenejo tudi posamezniki pri delodajalcih, v teh pogodbah urejajo pravice in obveznosti 
delavcev za posamezna področja. Poznamo dve kolektivni pogodbi, in sicer kolektivno 
pogodbo za gospodarske dejavnosti in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. 
(Vidmar, 2003, str. 1–2). 
 
3.5 SISTEMATIZACIJA IN KADROVSKI NAČRT 
 
Vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in osebe javnega prava morajo imeti akt o 
sistematizaciji delovnih mest.  
 
Sistematizacija delovnih mest je akt, v katerem so za vsak organ v skladu z notranjo 
organizacijo določena delovna mesta ter pogoji za zasedbo določenega delovnega mesta. 
Sistematizacijo v organih državne uprave in upravah lokalne skupnosti določi predstojnik 
organa, sistematizacijo v organih v sestavi ministrstev določi minister na predlog 
predstojnika organa v sestavi. Delovna mesta ministrstva določi minister v soglasju z 
vlado (ZDU, 26., 40.–41. člen). 
 
Ko organi sprejmejo sistematizacijo, jo posredujejo vladi. Še preden jo vlada potrdi, 
pridobi mnenje kadrovske službe Vlade RS. Ko jo  potrdi kadrovska služba, jo potrdi tudi 
Vlada RS. Vlada lahko sistematizacijo delovnih mest tudi zavrne, in sicer v roku 30 dni po 
prejemu sistematizacije. Vsaka sistematizacija mora biti v skladu z delovnim mestom, 
nalogami, poslovnim procesom, ki poteka v organu. Sistematizacijo naredijo za vsa 
delovna mesta od uradniških, strokovno tehnične službe do pripravniških mest pa tudi 
delovnih mest za določen čas. Vsa delovna mesta so v sistemu oblikovana tako, da 
zagotovijo čim učinkoviteje delo. Sistematizacija delovnih mest posameznih organov mora 
biti skladna s kadrovskim načrtom, število delovnih mest mora biti skladno z delovnimi 
mesti, določenimi v kadrovskem načrtu (Uredba o notranji organizaciji, sistematizaciji 
delovnih mest in nazivih v organe javne uprave in pravosodnih organih, 2., 3., 45. in 46. 
člen). 
 
KADROVSKI NAČRT 
 
Namen kadrovskih načrtov so zaposlitve za nedoločen čas in načrtovanje novih zaposlitev 
za določen čas, kadar se obseg dela poveča (ZJU, 42. člen). Namen so zaposlitve, ki se 
financirajo iz državnega proračuna in tudi tiste, ki se ne financirajo. Kadrovski načrt 
pokaže dejansko število zaposlenih in dejansko število delovnih mest (ZJU, 43. člen). 
Pripravi se za obdobje dveh let, organi ob sestavi kadrovskega načrta pripravijo tudi 
proračun, od katerega so delovna mesta in plače delavcev odvisna. Predlog kadrovskega 
načrta za ministrstva poda minister, predlog mora biti usklajen s predlogom organov v 
sestavi. Predlog na upravnih enotah določi minister za javno upravo, predlog kadrovskega 
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načrta vladnih služb, ki odgovarjajo generalnemu sekretarju, določi generalni sekretar 
vlade, vladne službe, ki odgovarjajo predsedniku vlade, določi ta. Ministrstvo za javno 
upravo pripravi skupni kadrovski načrt, ki zajema vse predloge enotnega kadrovskega 
načrta, ki so jih pripravili predstojniki organov. Ko ministrstvo za javno upravo pripravi 
predlog SKN, ga vlada kot podlago za predlog proračuna poda državnemu zboru (Pravilnik 
o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov, 1., 2., 3., 7., 9. in 10. 
člen.). KN se mora ujemati s proračunom države. Kadrovski načrt mora biti pripravljen po 
predpisanem obrazcu, vsak KN ima tabelarni del ter obrazložitev teh tabel. V tabelah so 
navedeni število vseh zaposlenih v določenih organih v preteklem letu ter dovoljeno 
število vseh zaposlenih v naslednjih dveh letih. Določeni so vsi zaposleni, ki se plačujejo iz 
državnega proračuna, zato je pomembno, da je KN usklajen s proračunom države 
(Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov, 8. člen). 
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4 ZAPOSLOVANJE V DRŽAVNI UPRAVI 
 
 
4.1 ZAPOSLOVANJE V JAVNI UPRAVI 
 
Vsak uslužbenec, ki je zaposlen v javni upravi, mora, preden se zaposli, skozi določen 
postopek izbire kandidatov. Ta postopek vsebuje štiri korake (Haček, 2001, str. 77): 
 oglaševanje: za pridobitev kandidatov mora biti najprej javno objavljeno prosto 
delovno mesto; 
 kandidati, ki se prijavijo, morajo dokazati znanje in svoje sposobnosti; 
 ko preverijo sposobnosti, izdelajo seznam kandidatov; 
 izberejo najbolj kvalificirane kandidate s seznama. 
 
Poznamo dva temeljna sistema izbire kandidatov, to sta »merit sistem«, ki temelji na 
zaposlovanju s strokovnimi merili in sposobnosti, in »sopil sistem«, temelji na politični 
izbiri ali »delitvi plena« (Virant, 2009, str. 207).  
 
»Sopil sistem« uporabljajo večinoma pri izbiri funkcionarjev. Ta sistem ima nekaj 
negativnih učinkov, saj se z njim zmanjšuje strokovnost dela, kar lahko povzroči 
nestabilnost službe, to pa pripelje do demotiviranja ljudi pri zaposlovanju (Haček, 2001, 
str. 78; Virant, 2009, str. 208). 
 
»Merit sistem« je učinkovitejši, saj kandidate izbira na podlagi usposobljenosti, zagotavlja 
trajnost položaja uslužbenca, saj na zaposlitev ne vpliva politično dogajanje kot pri 
funkcionarjih (Virant, 2009, str. 208). 
 
NAPREDOVANJE 
 
Uslužbenci v javni upravi lahko tudi napredujejo na višje delovno mesto, in sicer Virant 
sistem napredovanja primerja na kariernem in pozicijskem sistemu. 
 
Pri kariernem sistemu javni uslužbenec pri zaposlitvi pride na delovno mesto, za katerega 
se je potegoval, s časom, ko se s svojim delom izkaže, lahko napreduje na višje delovno 
mesto. Opozoriti je treba, da »višja delovna mesta« zasedajo kandidati znotraj javne 
uprave in zunanji oziroma novi kandidati.  
 
Pozicijski sistem se razlikuje od kariernega sistema po tem, da se višja delovna mesta 
odprejo tudi za zunanje kandidate in strokoven izpit ni potreben. Kljub razlikovanju pa ima 
pozicijski sistem tudi nekatere značilnosti kariernega sistema. Prazna delovna mesta, ki 
niso začetniška ali vstopna, v večini primerov zasedejo osebe, ki so že zaposlene v javni 
upravi, torej s premestitvijo iz istega ali drugega organa (Virant, 2009, str. 209).  
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4.2 VRSTE POGODDB O ZAPOSLITVI 
 
Pogodba o zaposlitvi je akt, ki ga skleneta dve stranki, je pogodba delovnega prava in 
glavni temelj za sklenitev delovnega razmerja. Pogodba se sklene za opravljanje 
določenega dela, ki mora biti ustrezno plačano, prav tako pa mora biti delo ustrezno in po 
navodilih opravljeno (Bohinc, 2004, str. 212). 
 
V pogodbi se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih, plači, odmoru, dopustu, o 
konkurenčni prepovedi. Pogodba mora biti izdelana v pisni obliki. Preden delavec pogodbo 
podpiše, mu mora delodajalec omogočiti vpogled vanjo, zato zakon o delovnih razmerjih 
določa, da je delodajalec dolžan tri dni pred podpisom pogodbe dati delavcu kopijo 
oziroma predlog pogodbe v vpogled (ZDR, 17. člen). 
 
Preden se pogodba podpiše, mora delodajalec poslati novega delavca na zdravstveni 
pregled. S tem ugotovijo, ali je delavec zdravstveno sposoben za določeno delovno mesto. 
Poznamo več vrst pogodb o zaposlitvi: 
 pogodba o zaposlitvi za določen čas; 
 pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu; 
 pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas; 
 pogodba o zaposlitvi zaradi zagotavljanja dela delavcem drugim uporabnikom; 
 pogodba o zaposlitvi za poslovno osebo; 
 pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. 
 
POGODBA ZA DOLOČEN ČAS 
 
Kadar stranki v pogodbi določita datum oziroma čas trajanja zaposlitve, je to pogodba za 
določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene v naslednjih pogojih: 
nadomeščanje odsotnega delavca, kadar je obseg dela povečan, za zaposlitev osebe brez 
državljanstva ali tujca, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, poslovodne osebe, za 
opravljanje sezonski del. Pogodbo za določen čas lahko sklenemo tudi zaradi priprave na 
delo, za usposabljanje in izpopolnjevanje za delo, za opravljanje javnih del, za projektno 
organizirano delo, za delo pri uvajanju novih programov, nove tehnologije, za 
funkcionarje, katerih delo je vezano na mandat, funkcionarje lokalnih skupnosti, za delo v 
sindikatih, političnih strankah, društvih in zbornicah (ZDR, 54. člen). Bohinc opozarja, da 
je pogodba o zaposlitvi za določen čas za delavca, ki jo sklepa, manj varna in se jo lahko 
sklene samo izjemoma, pod pogojih, ki jih določa zakon. Prav tako navaja, da je pogodba 
za nedoločen čas pravilo, pogodba za določen čas pa le izjema (Bohinc, 2000, str. 252). 
Zakon o delovnih razmerjih določa tudi omejitve pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas. Ena od omejitev je, da se pogodba konča s časom, za katerega je bila 
sklenjena, delodajalec ne sme z istim delavcem skleniti ene ali več zaporednih pogodb za 
isto delo, katerega čas trajanja bi bil daljši od dveh let, razen če zakon določi drugače 
(ZDR, 55. člen). 
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POGODBA O ZAPOSLITVI ZARADI ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEM DRUGIM 
UPORABNIKOM 
 
Zakon določa, da »delodajalec lahko v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti in na podlagi pogodbe o koncesiji, opravlja dejavnost za 
zagotavljanje dela delavcem drugim uporabnikom«. Delodajalec ne sme opravljati 
dejavnosti zagotavljanja dela delavcem drugih uporabnikom, drugače povedano, ne sme 
pošiljati svojih delavcev k drugemu uporabniku, kadar (ZDR, 59. člen): 
 gre za nadomeščanje stavkajočih delavcev;  
 je uporabnik v zadnjih 12 mesecih odpustil večje število delavcev; 
  gre za tvegana dela, to so delovna mesta, ki so izpostavljena nevarnostim in 
tveganjem, delovna mesta, katerih izpostavljenost je časovno omejena. 
 
Pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas. V pogodbi se stranki dogovorita o 
kraju in času, kjer bo delavec opravljal delo. Določita višino osebnega dohodka in 
nadomestila, ki sta odvisna od dejanskega opravljanja dela pri uporabniku. Dogovorita se 
tudi o višini nadomestila za čas predčasnega prenehanja dela in tudi plačilo, kadar 
delodajalec ne zagotavlja dela pri uporabniku, ki pa ne sme biti nižja od 70 % minimalne 
plače. Pred začetkom dela mora biti delavec obveščen o pogojih opravljanja dela, prav 
tako pa mora delo opravljati po navodilih uporabnika. Pogodba lahko preneha, kadar 
uporabnik krši obveznosti, ki jih določa zakon, takrat lahko delavec odkloni delo. Pogodba 
preneha tudi, kadar delavec krši obveznosti, ki so mu naložene. Predčasno prenehanje 
potrebe po delu delavca pri uporabniku ne sme biti razlog za prenehanje pogodbe o 
zaposlitvi (ZDR, 59.–63. člen).  
 
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA KRAJŠI ČAS 
 
Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas je pogodba, ki se sklene za delovni, ki je krajši 
od polnega delovnega časa. Polni delavnik šteje 40 ur na teden, krajši delovnik je lahko 
polovični čas, torej 20 ur na teden, lahko pa skleneta pogodbo za toliko ur, kolikor je 
delodajalcu potrebno. Delavec, ki sklene pogodbo za krajši delovni čas, ima enake pravice 
in obveznosti iz pogodbenega razmerja kot v pogodbi za polni delovnik. Delavcu pripada 
tudi minimalni letni dopust, ki se seveda ujema s krajšim delovnikom. Delavec, ki sklene 
pogodbo za krajši delovni čas, lahko sklene pogodbo z več delodajalci in tako doseže polni 
delovnik, recimo 20 ur dela pri enem delodajalcu, 20 ur pri drugem, seveda z opozorilom, 
da ne krši konkurenčne prepovedi. Uslužbenec, ki ima sklenjeno pogodbo z več 
delodajalci, se za letni dopust dogovori z obema delodajalcema. Omeniti pa je treba, da 
ima delavec, ki je sklenil pogodbo za krajši čas, pravico do socialnega zavarovanja, kot če 
bi delal polni delovnik, prav tako mu pripada plačilo za delo po dejanski delovni 
obveznosti, kot pri polnem delovniku (ZDR, 65. – 67. člen). 
 
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA OPRAVLJANJE DELA NA DOMU 
 
Dandanes je tehnologija tako napredovala, da lahko posameznik opravlja delo kar doma 
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oziroma v prostorih po svoji izbiri (Bohinc, 2000, str. 260). 
 
Vsak delodajalec mora v 8 dneh, preden začne delavec opravljati delo na domu, o tem 
obvestiti inšpekcijo za delo. Inšpekcija preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za opravljanje 
dela doma oziroma v izbranih prostorih. Če ugotovi, da prostori niso ustrezni, lahko delo 
na domu tudi prepove (Bohinc, 2000, str. 261; ZDR, 68. člen).  
 
Vse pravice in obveznosti, ki se tičejo opravljanja dela na domu, stranki določita v 
pogodbi. Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo sredstev, ki jih uporablja doma, 
prav tako pa je delodajalec dolžan zagotoviti vse potrebne pogoje za opravljanje dela na 
domu ali v izbranih prostorih (ZDR, 68.–70. člen). 
 
POGODBA O ZAPOSLITVI S POSLOVODNO OSEBO 
 
Poslovodne osebe so osebe, ki so po zakonu pooblaščene za vodenje poslov.  
 
To so: 
 člani uprave D. D., 
 poslovodje z D. O. O., 
 člani uprave gospodarskih interesnih združenj,  
 direktorji v družbenem podjetju (Mrežar, 1998, str. 250). 
 
V kolikor se sklepajo pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami, lahko v pogodbi 
drugače uredita pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v zvezi: 
 s pogoji in z omejitvami delovnega razmerja za določen čas; 
 z delovnim časom; 
 z zagotavljanje odmora in počitka; 
 s plačilom za delo; 
 z disciplinsko odgovornostjo; 
 s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 73. člen). 
 
POGODBA O ZAPOSLITVI ZARADI OPRAVLJANJA JAVNIH DEL  
 
Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni k aktiviranju 
brezposelnih oseb za razvoj njihovih delovnih sposobnosti in spodbujanje razvoja novih 
delovnih mest. Opozoriti velja, da delodajalci, katerih cilj je dobiček, ne morejo 
organizirati javnih del (ZUTD, 50. člen). 
 
Brezposelna oseba lahko sklene pogodbo za opravljanje javnih del za največ eno leto, 
razen invalidov. Oseba je upravičena do dopusta do 4 tedne, vključena je tudi   v 
programe usposabljanja in izobraževanja, vendar le četrtino delovnega časa. Kot polni 
delovnik se šteje 30-urni delovnik. Udeleženci so upravičeni do plačila v deležu minimalne 
plače, odvisno od stopnje izobrazbe. Zavod poleg plače zagotavlja sredstva za stroške 
prevoza, malice (ZUTD, 51. člen). 
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Kot vsaka pogodba tudi pogodba zaradi opravljanja javnih del lahko preneha, in sicer s 
pretekom časa, za katerega je bila sklenjena. Preneha lahko tudi predčasno iz naslednjih 
razlogov: če udeleženec najde delo drugje, če se vključi v programe usposabljanja, 
katerih stroške pokriva evropski strukturni sklad, če odbije delo, ki mu ga je ponudil 
zavod, če odkloni usposabljanje, ki ga predlaga zavod, kadar samovoljno odkloni javno 
delo, kadar ne izpolnjuje obveznosti iz programa javnih del, kadar ne dosega pričakovanih 
rezultatov, kadar predčasno preneha delo s strani zavoda, izvajalca ali naročnika (ZZPB, 
53. člen). 
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5 SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 
 
 
5.1 POSTOPEK PRED NOVO ZAPOSLITVIJO V DRŽAVNI UPRAVI 
 
Preden posameznik sklene pogodbo o zaposlitvi, mora v postopek od objave delovnega 
mesta do izbire ustreznega kandidata. Ko v organu ugotovijo, da je prosto delovno mesto, 
bodo najprej poskušali to delovno mesto zapolniti znotraj istega organa, kjer je prosto 
delovno mesto. Če znotraj organa ne najdejo ustreznega uslužbenca, organ izvede interni 
natečaj (ZJU, 57. člen). 
 
INTERNI NATEČAJ je postopek, kjer zapolnijo prosto delovno mesto ne samo znotraj 
tega organa, ampak celotne državne uprave in uprave lokalnih skupnosti. Ti organi 
sklenejo poseben dogovor, ki ga potrdi vlada z uredbo (ZJU, 57. člen). Na internetni strani 
ministrstva oblikujejo interni trg dela organov, ki vsebuje evidenco internega trga. 
Evidenca vsebuje podatke, kot so: podatki o stopnji izobrazbe, delovnih izkušnjah javnih 
uslužbencev, ki so na voljo za premestitev v drugi organ, podatke o izobrazbi, delovnih 
izkušnjah javnih uslužbencev, ki iščejo premestitev, objave internih natečajev, objave v 
zvezi z delom v projektnih skupinah (Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v 
organih Državne uprave in pravosodnih organih, 7. člen). 
 
5.1.1 JAVNI NATEČAJ 
 
Ko organ za zapolnitev prostega delovnega mesta ne najde uslužbenca znotraj državne 
uprave in uprave lokalnih skupnosti, sledi javna objava prostega delovnega mesta. Prosto 
delovno mesto najpogosteje objavijo na zavodu za zaposlovanje RS, v časopisih, lahko pa 
tudi na internetni strani posameznega organa. Kandidati, ki se prijavijo oziroma se želijo 
prijaviti na prosto delovno mesto, imajo 8 dni časa od objave. Prijava mora biti podana v 
pisni obliki z navedbo »javni natečaj« (ZJU, 58. člen). Za pripravnika, ki se bo usposabljal 
za uradniška delovna mesta, se izvede javni natečaj, za pripravnika za strokovno tehnična 
delovna mesta pa se izvede po predpisih o delovnih razmerjih in s kolektivno pogodbo 
(Uredba o prostem delovnem mestu v organih Državne uprave in pravosodnih organih, 
18. in 20. člen). 
 
Ko določeni organ išče novega sodelavca, je to za organ pomembna naloga, saj bo ta 
delavec del njihove organizacije. Za izbiro novega kandidata je zadolžena kadrovska 
služba, sodeluje pa tudi vodja, ki bo novemu sodelavcu nadrejen (Stare, 2009, str. 47) 
 
Zakon o javnih uslužbencih določa vsebino oziroma podatke, ki jih mora organ pri javni 
objavi prostega delovnega mesta podati, in sicer podatke o: 
 organu in kraju opravljanja dela; 
 vrsti uradniškega delovnega mesta; 
 nazivih, ki jih zahteva delo uradniškega delovnega mesta; 
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 pogojih za opravljanje dela; 
 dokazih, ki jih mora priložiti kandidat;  
 roku in naslovu za vlaganje prijav in roku odločanja o izbiri; 
 osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja (ZJU, 59. člen). 
 
Stare navaja, da je zelo koristno, da tudi že zaposleni povedo svoje mnenje o izbiri 
kandidata, saj bo novi sodelavec večino časa delal z njimi (Stare, 2009, str. 47). 
 
5.1.2 IZBIRNI POSTOPEK 
 
Ko organ objavi prosto delovno mesto na javnem natečaju, sledi izbira prijavljenih 
kandidatov. Kandidati, ki se želijo prijaviti na prosto delovno mesto, pošljejo prošnjo in 
življenjepis, ki vsebuje osebne podatke, podatke o njegovih sposobnostih, veščinah, 
osebnostnih lastnosti. Pri tem pa je pomembno, da bo kandidat izpisal vse tiste podatke, 
ki se nanašajo na objavo delovnega mesta oziroma podatke, ki jih zahteva javna objava, 
poleg tega mora navesti, da je državljan RS in da ni bil pravnomočno obsojen (Stare, 
2009, str. 48; Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih Državne uprave 
in pravosodnih organih, 20. člen). 
 
Predstojnik organa imenuje natečajno komisijo, katere član mora biti vodja oddelka, kjer 
prosto delovno mesto je. Natečajna komisija bo vodila izbirni postopek, ki lahko poteka 
tudi v več fazah in tako postopoma izločajo kandidate, ki ne ustrezajo objavi prostega 
delovnega mesta. Izbranim kandidatom preverijo sposobnosti in na podlagi razgovora 
izberejo ustreznega kandidata. Če noben kandidat ne ustreza, lahko javni natečaj 
ponovijo (ZJU, 60.–62. člen; Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v 
organih Državne uprave in pravosodnih organih, 22. člen). 
 
Ko po končanem razgovoru s kandidati izberejo tistega, ki jim najbolj ustreza oziroma 
tistega, ki ustreza pogojem o delovnem mestu, ki so bili podani v javnem natečaju. Temu 
kandidatu izdajo upravno odločbo, kandidatom, ki niso bili izbrani, pa vročijo sklep, da jih 
žal niso izbrali (ZJU, 63. člen). 
 
METODE PRI IZBIRI KANDIDATA 
 
Brejc (2004) navaja naslednje metode pri izbiri kandidatov: analiza prijave in življenjepisa, 
vprašalnik, pogovor ali intervju, neposredni intervju, panelni intervju globinski intervju 
stresni intervju. 
 
Zelo pomembno je, da pri razgovoru s kandidatom ne postavljajo osebnih vprašanj, kot 
so, ali ste poročeni, nameravate zanositi …  
 
POSKUSNO DELO 
 
Preden izbrani kandidat podpiše pogodbo o zaposlitvi oziroma preden sklene delovno 
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razmerje, mora opraviti preizkus spretnosti. Preizkusijo lahko psihomotorične sposobnosti 
in veščine, kar je odvisno od zahtevanega delovnega mesta (Stare, 2009, str. 54). 
 
Predstojnik lahko določi, da se delovno razmerje sklene samo pod pogojem, da kandidat 
uspešno opravi preizkusno delo (ZJU, 67. člen. 67). 
 
5.2 SKLENITEV POGODBE  
 
Ko je uslužbenec opravil celoten postopek od javne objave do izbire kandidata, je čas, da 
sklene delovno razmerje oziroma da sklene pogodbo o zaposlitvi.  
 
»Pogodba o zaposlitvi« se mora skladati s sklepom o izbiri, to pomeni, da ko delodajalec 
in delavec sklepata pogodbo, sklepata za tisto delovno mesto, ki je bilo razpisano in na 
katerega je bil kandidat tudi izbran. To je ključnega pomena, saj se na podlagi delovnega 
mesta določi plača oziroma tarifni razred točno za to delovno mesto (Žužek, 20004,          
str. 24). 
 
Pomembno je opozoriti, da osebe, mlajše od 15 let, ne smejo sklepati pogodb o zaposlitvi, 
kajti taka pogodba bi bila nična (ZDR, 19. člen). 
 
Ko se pogodba o zaposlitvi enkrat sklene, mora delodajalec novega delavca prijaviti v 
obvezno socialno zavarovanje in mu v 15 dneh od začetka dela dati fotokopijo prijave v 
obvezno socialno zavarovanje (ZPSV, 271. člen; Bohinc, 2000, str. 222; ZMEZ, 272. člen). 
 
5.2.1 SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI 
 
Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati določene sestavine. Zakon o delovnih razmerjih 
določa naslednje sestavine:  
 podatke o pogodbenih strankah, naslov prebivališča ali sedeža; 
 datum začetka dela; 
 podatke o delovnem mestu, naziv, vrsta in opis dela; 
 kraj dela, kadar tega ni navedenega, pomeni, da delo poteka na sedežu 
delodajalca; 
 čas trajanja delovnega razmerja (pri pogodbi za določen čas tudi o izrabi letnega 
dopusta); 
 določilo o tem, ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim delovnikom; 
 določilo o delovnem času in razporeditev delovnega časa; 
 določilo o znesku osnovne plače in o drugih sestavinah plače; 
 določilo o plačilnem dnevu in načinu izplačevanja plače; 
 določilo o letnem dopustu; 
 dolžina odpovednih rokov; 
 navedba kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca. 
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Poleg že navedenih sestavin pogodba o zaposlitvi lahko vsebuje tudi sestavine, kot so: 
 konkurenčna klavzula; 
 izraba dopusta, kadar gre za več zaposlitev s krajšim delovnikom; 
 plačilo ob delavčevi upravičeni odsotnosti; 
 pravice in obveznosti delavca, ki opravlja dopolnilno delo (Bohinc, 2000, str. 220). 
 
Sestavine pogodbe o zaposlitvi niso le sestavine, ampak so tudi pravice in obveznosti  
(Bohinc, 2000, str. 219; Vodovnik & Klampfer, 1996, str. 12–13). 
 
5.2.2 OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 
Obe pogodbeni stranki imata svoje obveznosti in pravice, ki jih morata spoštovati. 
 
Obveznosti delavca: 
Opravljanje dela: delavec mora svoje delo opravljati vestno in po navodilih nadrejenega, 
delo mora biti opravljeno v času in kraju, ki sta določena za opravljanje dela. Delavec 
mora spoštovati predpise o varstvu pri delu (ZDR, 31.-33. člen). Obveznost obveščanja: 
delavec je dolžan delodajalca obveščati o škodljivih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na delo 
ali na življenje in zdravje ostalih (ZDR, 34. člen). Prepoved škodljivega ravnanja: delavec 
ne sme ravnati tako, da bi delodajalcu povzročil škodo (ZDR, 35. člen). Obveznost 
varovanja poslovnih skrivnosti: delavec ne sme podajati poslovnih podatkov tujim osebam 
oziroma osebam, ki niso del organizacije (ZDR, 36. člen). Prepoved konkurence: kot 
navaja Mrežar, je delavec dolžan, da organizacije, v kateri dela, ne izkoristi v svoje 
namene. Delavec ne sme brez soglasja samostojno ali nesamostojno konkurirati 
delodajalcu (Mrežar, 1998, str. 135–136). Kadar delavec pri opravljanju svojega dela 
pridobiva znanja in poslovne zveze, se lahko z delodajalcem v pogodbi dogovorita o 
konkurenčni klavzuli, ki mora biti v pisni obliki. Konkurenčna klavzula velja po prenehanju 
pogodbe o zaposlitvi in pomeni, da delavec ne bo opravljal konkurenčne dejavnosti. 
Konkurenčna klavzula se poda za najmanj 2 leti po prenehanju pogodbe in velja, kadar 
delavec odpove pogodbo po lastni volji ali krivdi. Zakon tudi določa, da lahko delavec, ki 
spoštuje konkurenčno klavzulo, pridobi denarno nadomestilo, primerno plači, ki jo je 
dobival, ko je bil še zaposlen, vsak mesec spoštovanja prepovedi. O prenehanju 
konkurenčne klavzule se dogovorita v pogodbi o zaposlitvi sporazumno (ZDR, 37.–40. 
člen). 
 
Mrežar poleg zgoraj navedenih obveznosti navaja tudi druge obveznosti, kot so: lojalnost: 
delavec mora spoštovati delodajalca in njegovo dejavnost, organizacijske vrednote in 
dobro ime delodajalca (Mrežer, 1998, str. 129), prepoved sprejemanja daril: delavec ne 
sme sprejemati daril, kajti v veliko primerih bi to lahko pomenilo tudi podkupovanje 
(Mrežar, 1998, str. 133), postranska dejavnost : delavec ne sme zunaj delovnega časa 
opravljati postranske dejavnosti oziroma dodatnega dela, ki bi lahko škodovalo 
delodajalcu (Mrežar, 1998, str. 134). 
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Obveznosti delodajalca: 
Obveznost zagotavljanje dela: delodajalec mora delavcu zagotoviti delo, za katerega je 
bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, prav tako je dolžan zagotoviti vsa potrebna sredstva 
za opravljanje dela. Obveznost plačila: delodajalec mora delavcu izplačevati zasluženo 
plačo. Obveznost zagotavljanja varnih delovnih mest: delodajalec je dolžan delavcu 
zagotoviti varno delovno mesto. Obveznost varovanja delavčeve osebnosti: delodajalec je 
dolžan varovati delavčevo osebnost. 
 
5.3 UVAJANJE NA DELO IN DELOVNO MESTO 
 
Pogodba je sklenjena, pravice in obveznosti so določene, zdaj je čas, da delavec začne z 
delom. Delavec je na razgovoru za službo in med podpisom pogodbe že dobil nekaj 
informacij o organizaciji, vendar šele z delom dobi celoten vpogled v organizacijo. Zato je 
potrebno, da novega sodelavca čim bolje uvedejo v delo. Uvajanje v delo služi delavcu, da 
spozna dejavnike uspešnega dela. Ključno vlogo pri tem ima mentor oziroma vodja, ki mu 
čim bolj razloži, kako organizacija deluje, delavec mora hitro pridobiti znanje, da bi lahko 
čim hitreje začel samostojno delati. Vodja mora delo novega sodelavca tudi redno 
spremljati in ga pri napakah opozoriti (Stare, 2009, str. 67). 
 
Brejc navaja naslednje korake pri uvajalnem delu: 
 prijazen odnos do sodelavca; 
 temeljiti pogovor z vodjem oddelka; 
 predstavitev delovnega mesta; 
 pri uvajalnem delu je pomembno, da novega sodelavca opozorijo na njegove 
napake; 
 pomembno je tudi, da spozna nove sodelavce, s katerimi bo v prihodnje delal; 
 sodelavca seznanimo s socialnim okoljem in z navadami, kot so: kava, malica, 
kosilo, parkiranje, rekreacija (Brejc, 2004, str. 52). 
 
5.4 PLAČILO ZA DELO 
 
Za opravljeno delo mora vsak posameznik – javni uslužbenec prijeti plačilo za delo. Za 
plačilni sistem je značilno, da temelji na podlagi klasifikacije delovnih mest (Haček, 2001, 
str. 88). Plače v organizaciji ali organu morajo biti take, da motivirajo ljudi, da opravljajo 
svoje naloge, dosegajo zadane cilje, motivirati mora na tak način, da se bodo ljudje 
zaposlovali v javni upravi (Haček, 2001, str. 89). Plačilne sisteme lahko razvrstimo na dva 
dela, in sicer, ko plačo določa delodajalec ali pa se določi s kolektivno pogodbo. Za javni 
sektor je značilno, da država bolj ali manj intenzivno posega v določanje plač zaradi 
odgovornosti za izvajanje ustrezne makroekonomske politike (Haček & Bečlija, 2012,       
str. 62). 
 
Plača uslužbenca je sestavljena iz: osnovne plače, ki se določi na podlagi zahtevnosti 
delovnega mesta; dela plače za delovno uspešnost, pri kateri upoštevajo gospodarnost, 
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kvaliteto in obseg opravljanja dela; dodatkov, ki izhajajo iz nočnega dela, nadur, dela v 
nedeljo, praznikih ali dela prostih dneh po zakonu (ZDR, 216. člen). 
 
Odmor med delovnim časom dobi plačan, kot če bi delal. 
 
Zakon o delovnih razmerjih določa tudi dodatke iz posebnih pogojev, kot so: 
 obremenitve pri delu; 
 neugodni vplivi okolja; 
 nevarnost pri delu; 
 višina dodatka za delovno dobo (ZDR, 127.-129. člen). 
 
Javni uslužbenec je upravičen tudi do letnega dopusta in regresa za letni dopust, ki ga je 
treba plačati najkasneje do 1. julija tekočega leta (ZDR, 131. člen). Zakon opozarja, da 
morajo biti moški in ženske enako plačani na enakem delovnem mestu z enakimi 
delovnimi nalogami. Delavec je upravičen tudi do odpravnine ob upokojitvi (ZDR, 133. 
člen). 
 
5.5 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 
Javna uprava in s tem državna uprava se neprestano spreminjata, napredujeta, zato je 
potrebno vedno novo dodatno izobraževanje in usposabljanje delavcev – javnih 
uslužbencev. Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno in 
pravočasno ter po navodilih nadrejenega, zato je potrebno, da pridobiva nova znanja in 
sposobnosti za še boljše opravljanje nalog (Brejc, 2004, str. 69). 
 
Delavec ima pravico in obveznost do izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami 
delovnega procesa. Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, še posebej, če s tem 
lahko prepreči odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega 
razloga (ZDR, 172. člen). 
 
Nadaljnje izobraževanje objavi predstojnik organa na internem natečaju, seveda z 
ustreznimi finančnimi sredstvi. Na interni natečaj se lahko prijavi uradnik z željo po 
dodatni izobrazbi, če je to v interesu delodajalca. Prednost imajo uradniki z višjimi 
povprečnimi ocenami v zadnjih treh letih. Izobraževanje se določi s pogodbo o zaposlitvi, 
stroške izobraževanja plača delodajalec. Delavec, ki je opravil to izobraževanje, je dolžan 
ostati v delovnem razmerju vsaj toliko časa, kolikor je trajalo izobraževanje. Če delavec 
prekine delovno razmerje prej, mora stroške izobraževanja plačati sam (ZJU, 101. člen). 
 
Izobraževanje se izvede po vnaprej sprejetem programu izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja, ki ga določi posamezen organ. Predlog programa pripravi organ, 
pristojen za kadrovske zadeve, stroške programa določi vlada, ti stroški morajo biti v 
skladu s finančnimi zmožnostmi organa. Program mora biti določen najkasneje v mesecu 
od sprejetja državnega proračuna (ZJU, 103. člen.). 
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Predstojnik je dolžan v treh mesecih po sprejetju programa pripraviti poročilo o izvedbah 
in učinkih programa v preteklem obdobju, ki ga sprejme vlada (ZJU, 104. člen). 
Predstojnik organa je dolžan spremljati delo uradnikov in enkrat letno opraviti razgovor z 
uradnikom, prav tako pa jim mora omogočiti preverjanje teoretičnega in praktičnega 
znanja (ZJU, 105. člen). 
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6 PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI 
 
 
6.1 NAČINI PRENEHANJA 
 
Posameznik oziroma javni uslužbenec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določeno 
delovno mesto, prav tako mu lahko ta ista pogodba preneha. Zakon o delovnih razmerjih 
navaja, da pogodba o zaposlitvi lahko preneha iz naslednjih razlogov: 
 s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena: najpogostejši način prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi je s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena (ZDR, 77. 
člen); 
 s smrtjo delavca ali delodajalca (pri fizičnih osebah): na žalost pogodba o zaposlitvi 
lahko preneha s smrtjo ene od strank, delavca ali delodajalca. V primeru smrti 
delodajalca lahko pogodba tudi obstane, če delo prevzeme njegov naslednik (ZDR, 
80. člen); 
 s sporazumno razveljavitvijo: stranki pogodbo o zaposlitvi lahko prekineta tudi 
sporazumno, s pisnim sporazumom, v katerem morajo biti določene posledice, ki v 
takem načinu prenehanja pogodbe nastanejo za delavca pri uveljavljanju pravic iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti (ZDR, 81. člen); 
 s sodbo sodišča: sodišče lahko ugotovi, da je odpoved delodajalca bila nezakonita, 
delavec pa ne želi nadaljevati z delom pri tem delodajalcu; sodišče lahko na 
predlog delavca ugotovi trajanje delovnega razmerja, vendar do odločitve sodišča 
1. stopnje, in sicer lahko delavcu prizna delovno dobo ter druge pravice iz 
delovnega razmerja in mu prizna odškodninsko odgovornost po civilnem pravu 
(ZDR, 118. člen); 
 po samem zakonu: zakon o delovnih razmerjih določa, da delavcu lahko preneha 
pogodba po zakonu, ko mu je bila vročena odločba o invalidnosti I. kategorije in   
je ta odločba postala pravnomočna (ZDR, 119. člen). 
 
Tujcu ali osebi brez državljanstva, ki je sklenila pogodbo o zaposlitvi, ta preneha, ko mu 
preneha oziroma poteče delovno dovoljenje. 
 
Javnemu uslužbencu lahko preneha pogodba o zaposlitvi tudi, kadar uradnik ne opravi 
ustreznega strokovnega izpita, ki je bil pogoj v pogodbi o zaposlitvi (ZJU, 153. člen). 
 
Haček (2001, str. 80) navaja še nekaj razlogov: 
 če je uslužbenec bil odsoten z dela nekaj dni in pri tem ni obvestil nadrejenega; 
 če mu je bil izrečen disciplinski ukrep; 
 ob zmanjšanju dela ali zaradi tehnoloških, organizacijskih, operativnih razlogov 
postanejo nekatera dela za določen čas nedostopna. 
 
Zakon tudi določa, da mora delodajalec ob prekinitvi pogodbe vrniti delavcu vse njegove 
dokumente ter izdati potrdilo o delu, ki ga je delavec opravljal, pri tem pa ne sme napisati 
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ničesar, kar bi lahko delavcu otežilo sklepanje novih pogodb (ZDR, 78. člen). 
 
Eden izmed razlogov prenehanja pogodbe o zaposlitvi je »redna odpoved« pogodbe. 
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi se lahko izda iz naslednjih razlogov: 
 prenehanje potreb po delu zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, 
strukturnih razlogov; 
 nedoseganje delovnih rezultatov; 
 neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti; 
 kršenje pogodbene obveznosti. 
 
Delodajalec lahko pogodbo prekine, kadar so zgoraj našteti razlogi utemeljeni in 
onemogočajo nadaljnje opravljanje dela (ZDR, 89. člen). 
 
Razlog za odpoved pogodbe je lahko tudi, kadar delodajalec prekine pogodbo o zaposlitvi 
in s tem ponudi delavcu novo pogodbo o zaposlitvi. Če delavec sprejme to pogodbo, nima 
pravice do odpravnine, ima pa pravico izpodbijati utemeljenost razloga pred sodiščem. 
Delodajalec mora delavcu dati enako delovno mesto z isto zahtevano izobrazbo, če to ne 
ustreza, ima delavec pravico do sorazmerne odpravnine, o višini se dogovorita z 
delodajalcem (ZDR, 91. člen). 
 
Poleg zgoraj naštetih razlogov obstajajo tudi neutemeljeni razlogi, kot so: začasna 
odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskih članov, zaradi vložitev tožbe 
proti delodajalcu, ker je kršil pogodbene obveznosti, članstvo v sindikatu, udeležba v 
sindikalnih dejavnosti zunaj delovnega časa in med delovnim časom, udeležba v stavki, ki 
je organizirana v skladu z zakonom, kadar delavec kandidira za funkcijo delavskega 
predstavnika, zaradi rase, spola, vere, zakonskega stanja, nosečnosti (ZDR, 90. člen). 
 
Redna in izredna odpoved ter pravno varstvo pred odpovedjo 
 
Z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavec ne potrebuje konkretnega razloga za 
odpoved pogodbe, saj se pogodba ne konča takoj, ampak ko preteče odpovedni rok. 
(Mrežar, 1998, str. 207). Trajanje minimalnega odpovednega roka, ko delavec odpove 
pogodbo o zaposlitvi, je 30 dni, lahko pa je s pogodbo o zaposlitvi dogovorjen tudi daljši 
odpovedni rok, a ne sme biti daljši od 150 dni. Kadar delodajalec odpove pogodbo o 
zaposlitvi, mora za odpoved pogodbe imeti utemeljeni razlog, ki ga mora tudi dokazati. 
Kadar delodajalec odpove pogodbo zaradi poslovnih razlogov, je odpovedni rok odvisen 
od zaposlitvene dobe. Kadar je zaposlitvena doba daljša, je daljši tudi odpovedni rok, kot 
na primer:  
 manj kot 5 let delovne dobe je 45 dni;  
 več kot 5 let 45 dni; 
 najmanj 15 let 75 dni; 
 najmanj 25 let 150 dni (ZDR, 94. člen). 
 
Kadar je razlog odpovedi pogodbe nesposobnost delavca, je odpovedni rok enak kot pri 
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poslovnem razlogu z razliko, da je pri najmanj 15 letih delovne dobe odpovedni rok 60 dni 
in pri najmanj 25 let delovne dobe 120 dni. Odpovedni roki začnejo veljati, ko delodajalec 
vroči pisno odpoved (ZDR, 94. člen). 
 
Stranki se lahko namesto odpovednega roka dogovorita za odškodnino. Delavec ima 
pravico do odsotnosti z dela za iskanje nove zaposlitve in pravico do nadomestila plače za 
najmanj 2 uri na teden, seveda te pravice mu pripadajo, kadar je delodajalec tisti, ki je 
odpovedal pogodbo o zaposlitvi (ZDR, 96.-97. člen). 
 
ODPRAVNINA: V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga ali 
razloga nesposobnosti s strani delodajalca je delodajalec dolžan izplačati odpravnino v 
višini povprečne mesečne plače zadnjih treh mesecev pred odpovedjo pogodbe (ZDR, 
108. člen). 
 
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko nastopi brez odpovednega roka. Pogodbo 
lahko enostransko prekinejo iz razlogov, zaradi katerih ni mogoče opravljati nadaljnjega 
dela. Kadar pride do takih razlogov, je potrebno takoj začeti z odpovedjo pogodbe. 
Izredno odpoved morajo podati v roku 15 dni od seznanitve z razlogi in 6 mesecev od 
nastanka razloga. Kadar gre za krivdni razlog, se poda odpoved v 15 dneh, od kar se je 
izvedelo za kršitev (Mrežar, 1998, str. 215; ZDR, 110. člen). Razlogi za izredno odpoved 
so lahko na strani delavca ter na strani delodajalca. Razlogi za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi na strani delavca so: kadar delodajalec delavcu ne zagotavlja dela in mu pri tem 
ne izplačuje nadomestila, kadar delavcu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi 
inšpekcijske prepovedi in delodajalec ni izplačal nadomestila plače, kadar delavec ni 
dobival plače v celoti, kadar delavec ni dobival plače 3 mesece zaporedoma ali v obdobju 
6 mesecev, kadar ni bilo delavcu zagotovljeno zdravstvo pri delu, kadar se je delodajalec 
do delavca obnašal žaljivo in nespoštljivo, kadar delodajalec ni obravnaval delavcev enako 
ne glede na spol, kadar delavcu ni bilo zagotovljeno varstvo pred spolnim nadlegovanjem 
(ZDR, 111. člen). Razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi na strani delodajalca: kadar 
delavec krši pogodbeno obveznost, kadar delavec naklepoma in iz malomarnosti krši 
pogodbene obveznosti, kadar delavec ne opravi poskusnega dela, kadar se delavec po 5 
dneh po prenehanju suspenza zaradi neupravičenih razlogov ne vrne na delo, kadar 
delavec na bolniški ne spoštuje mnenje zdravnika in v tem času odpravlja pridobitno delo, 
kadar delavec v času bolniškega dopusta neupravičeno odpotuje (ZDR, 110. člen). 
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi danes lahko dobi vsakdo, vendar so primeri, ki jim zakon 
posveča posebno varstvo pred odpovedjo. Pogodbo o zaposlitvi lahko v teh primerih 
odpove šele, ko ima delodajalec izrecno soglasje delavca, s tem bi odpoved omejil na 
določene odpovedne razloge (Mrežar, 1998, str. 212). Delodajalec pogodbe o zaposlitvi ne 
sme odpovedati brez soglasja organa: članu sveta, delavskem zaupniku, članu 
nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, imenovanemu, voljenemu sindikalnemu 
zaupniku (ZDR, 112. člen). 
 
Varstvo teh oseb traja še 1 leto po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. 
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Delodajalec ne sme odpovedati pogodbo iz poslovnih razlogov starejšemu delavcu brez 
njegovega pisnega soglasja, dokler ne izpolni pogojev za starostno pokojnino, razen v 
primeru, ko mu je zagotovljena pravica do denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti do izpolnitve pogojev minimalne pokojnine (ZDR, 114. člen). Pogodbo ne 
sme odpovedati delavki v času nosečnosti, prav tako v času dojenja in v času 
starševskega dopusta. Pogodbo ne sme odpovedati invalidom II. in III. stopnje iz 
poslovnega razloga, razen če mu ni možno zagotoviti ustreznega delovnega mesta (ZDR, 
115. člen). 
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7 DEJAVNIKI SPREMINJANJA ŠTEVILA ZAPOSLENIH 
 
 
7.1 TRG DELA IN NJEGOV VPLIV NA SPREMINJANJE ZAPOSLENISTI 
 
Natančneje trg dela opisuje »Zakon o urejanju trga dela«, ki trg dela opredeli »kot 
prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi 
izkušnjami, ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta in vrste dela 
(ZUTD, 5. člen).  
 
Namen trga dela je povečati varnost za iskalce zaposlitev, zlasti brezposelnih oseb in 
oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Cilj države je vzpostaviti mrežo iskalcev 
posredovanja zaposlitve, ki bo omogočala prosto izbiro zaposlitve, s tem pa večje stopnje 
zaposlenosti, ki je cilj nas vseh (ZUTD, 3. člen). 
 
Poleg zgoraj navedenega cilja izvaja država na trgu dela tudi določene ukrepe, ki   so:  
 
Storitve za trg dela: to sta vseživljenjska karierna orientacija, ki zajema aktivnosti, ki 
omogočajo odkriti posameznikove sposobnosti, kompetence, interese za sprejemanje 
odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanje in usposabljanje ter da se posamezniki 
teh sposobnosti naučijo in tudi uporabijo (ZUTD, 18. člen), er posredovanje zaposlitve, ki 
se izvaja z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja po uslužbencih na trgu dela. 
(ZTUD, 25. člen). 
 
Aktivna politika zaposlovanja: ali na kratko APZ je nabor ukrepov na trgu dela, ki so 
namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjšanju brezposelnosti ter povečanju 
konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev (ZUTD, 28. člen). Ukrepi APZ so usposabljanje in 
izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude 
za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja. Ob ukrepih 
lahko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravi dodatne ukrepe, da ohrani 
večje število delovnih mest, vendar dodatne ukrepe lahko pripravi le ob nastopu večjih 
nesoglasij na trgu dela (ZUTD, 29. člen). 
 
Zavarovanje za primer brezposelnosti: je obvezno zavarovanje, ki ga morajo imeti 
vse zaposlene, samozaposlene ter brezposelne osebe (ZUTD, 54. člen). 
 
Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja: te pravice so: pravica do 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, pravica do plačila prispevkov za obvezna 
socialna zavarovanja, pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanja eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev do starosten pokojnine po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZUTD, 58. člen). 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) konkretno ureja vsa področja trga dela. Zakon 
zagotavlja izvajanje javnih služb, najpomembneje pa je, da zakon zagotavlja zavarovanje 
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za primer brezposelne osebe, ki je na zavodu. Zakon prav tako ureja oziroma je usmerjen 
k temu, da se te brezposelne osebe zaposlijo, zakon jih usmerja k delu oziroma iskanju 
dela. 
 
Res je, da zakon lepo ureja vprašanja brezposelnosti, vendar je število brezposelnih oseb 
kljub vsemu veliko. Veliko starejših oseb opravlja delo v javni upravi, nekateri so ostali 
zaposleni v javni upravi tudi po upokojitvi. V drugem pogledu pa je veliko mladih 
izobraženih, ki iščejo delo. Menim, da bi morali to zakonsko bolje urediti, kajti začeti bi 
morali zaposlovati in usposabljati mlade in starejše pošiljati v zasluženi pokoj. Tako bi se 
zmanjšala tudi brezposelnost in povečala zaposlenost.  
 
Tabela 1: Brezposelnost od 2008 do 2014 
 
Brezposelnost (31.12) % 
2008 66.239 8,86 % 
2009 96.672 9,32 % 
2010 110.021 14,72 % 
2011 112.754 15,08 % 
2012 118.061 15,80 % 
2013 124.015 16,59 % 
2014 119.458 15,98 % 
SKUPAJ 747.220 / 
 
Vir: Lastni vir na podlagi podatkov s spletne strani ZRSZ (2015) 
 
Tabela 1 prikazuje stanje brezposelnosti v letih od 2008 do 2014, kjer je razvidno, da se 
je brezposelnost iz leta v leto večala, samo od leta 2008 do 2009 je bila rast 
brezposelnosti za kar 33.433 oseb višja, večja brezposelnost pa pomeni manjše število 
zaposlenih. Torej bi lahko rekli, da se je iz leta v leto število zaposlenosti manjšalo, 
namesto da bi to število naraščalo. 
 
Trg dela je glavni dejavnik pri zaposlovanju uslužbencev, saj kadar na trgu dela ni 
povpraševanja po novih uslužbencih, kar tudi pomeni, da ni novih delovnih mest, tudi 
zaposlitev ni mogoča. Ko bi število zaposlenih začelo naraščati in s tem ustvarjati nova 
delovna mesta, bi tudi produktivnost začela naraščati. Ena od rešitev za rast zaposlenosti 
oziroma rast produktivnosti je vključevanje mladih na trg dela, jih spodbujati pri 
združevanju med iskanjem dela in pri kreiranju novih delovnih mest, pri tem pa mora 
pomagati država, da posameznika spodbuja. Vloga države je velika, saj bi se pri 
ustreznem spodbujanju mladih pri kreiranju novih delovnih mest zaposlenost povečala in s 
tem tudi produktivnost (Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, 2014).  
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Grafikon 1: Brezposelnost od 2008 do 2014 
 
 
 
Vir: Lastni vir na podlagi podatkov s spletne strani ZRSZ (2015). 
 
Grafikon 1 prikazuje rast brezposelnosti od leta 2008 do leta 2014. Vidimo lahko, da je 
največja rast brezposelnosti bila leta 2010, brezposelnost je zrasla za kar 5,4 %. Za leto 
2014 lahko v grafu opazimo, da se je brezposelnost za malenkost zmanjšala, po mojem 
mnenju premalo. Za koliko se je zmanjšala ali povečala 2015, je prikazano v tabeli 2. 
 
Ugotovitve: 
 
Leta 2008 je bilo zaposlenih javnih uslužbencev veliko ter brezposelnih malo manj, vendar 
je leta 2009 začela brezposelnost naraščati in vsako leto je bila vse višja, kar pomeni, da 
je vse več uslužbencev izgubljalo delo. Do vse večje brezposelnosti je prišlo zaradi slabih 
razmer na trgu dela, povpraševanje po javnih uslužbencih je bilo vse manjše, kar je tudi 
glavni dejavnik za nenehno spreminjanje števila zaposlenih v javni upravi. 
 
Trenutno stanje brezposelnosti v Republiki Sloveniji  
 
Tabela 1 prikazuje stanje brezposelnosti v preteklih letih, v tabeli 2 pa je prikazano 
trenutno stanje brezposelnih po mesecih od januarja do junija leta 2015.  
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Tabela 2: Brezposelnost po mesecih leta 2015 
 
Mesec Število brezposelnih oseb 
januar 124.279 
februar 122.552 
marec 118.099 
april 114.923 
maj 112.358 
junij 110.245 
 
Vir: Lastni vir na podlagi podatkov s spletne strani ZRSZ (2015). 
 
V tabeli 2 je prikazana brezposelnost po mesecih tekočega leta. V tabeli je razvidno, da je 
število brezposelnosti meseca januarja največje, in sicer 124.279, junija pa številka pade 
na 110.245 oseb.  
 
Ugotovitve: 
Na podlagi tabele 2 lahko ugotovimo, da se je brezposelnost leta 2015 nižala iz meseca v 
mesec, to lahko vidimo tudi v grafu 2.    
 
Grafikon 2: Brezposelnost po mesecih leta 2015 
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Vir: Lastni vir na podlagi podatkov s spletne strani ZRSZ (2015). 
 
Grafikon 2 prikazuje nižanje števila brezposelnosti od meseca januarja do meseca junija. 
Lepo je razvidno, da se je brezposelnost iz meseca v mesec nižala. 
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7.1.1 STRATEGIJA TRGA DELA DO 2020 
 
Evropa 2020 je desetletna strategija Evrope za gospodarsko rast, delovna mesta. 
Strategija EU 2020 se je začela izvajati že leta 2010 in ni namenjena le premagovanju 
krize in postopnemu okrevanju našega gospodarstva. Strategija 2020 se osredotoča na 
pomanjkljivosti gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bodo temeljili na 
pametni tehnologiji, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti. Do leta 2020 naj bi se 
uresničili cilji, kot so: zaposlovanje, ki je danes velik problem naše države, zaposlovanje 
naj bi se povečalo za 75 %, in sicer med starostjo 20 in 64 let, raziskave in razvoj, 
podnebje/energija, potrebno je povečati terciarno izobraževanje, in sicer med starostjo 30 
do 34 let na 40 %, socialno vključevanje in zmanjševanje revščine (SURS, 2015). 
Slovenija kot članica EU je del strategije EU 2020 in se ji je morala tudi prilagoditi.  
 
Vlada je sprejela določene ukrepe, ki bodo pomagali k doseganju zgoraj navedenih ciljev. 
Ti ukrepi so: spremljati učinke reforme trga dela iz leta 2013 in vseh drugih zakonodajnih 
sprememb, ki zadevajo trga dela od leta 2013 dalje in priprava predlogov ukrepov za 
doseganje ciljev na trgu dela, preurediti možnost dela upokojencev, proučiti ustreznost 
ureditve inštituta čakanja na delo, omogočiti in spodbuditi delodajalce za večjo uporabo 
dela za krajši delovni čas v okviru delitve delovnega mesta, mentorskih del, dela na domu, 
dela na daljavo, vzpostavitev sklada za odpravnine, analizirati uspešnost in učinkovitost 
izvajanja aktivne politike zaposlovanja, urediti štipendirane za deficitarne poklice in 
omogočiti možnost uporabe kadrovskih štipendij, pripraviti analizo stanja in izvajanja 
nacionalnega programa varnosti in zdravstva pri delu, spodbujati usposabljanje zaposlenih 
in brezposelnih oseb (Vlada RS, 2015). 
 
7.2 PRORAČUN JAVNEGA SEKTORJA 
 
Eden od dejavnikov, ki vplivajo na spreminjanje števila zaposlenih poleg trga dela, je 
proračun države. Javni uslužbenci so plačani iz državnega proračuna in kadar je v 
proračunu primanjkljaj, se velikokrat pokaže tudi na plačah zaposlenih, kar pomeni, da 
organi javne uprave začnejo odpuščati. 
 
Proračun javnega sektorja je akt države, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto (Ministrstvo za finance, 2014). 
 
Proračun je pomemben instrument, ki ga ima vlada na voljo pri izvajanju večletne 
makroekonomske politike, katere cilj je zagotavljanje stabilnih javnih financ in 
pospeševanje gospodarskega in družbenega razvoja. Glavne naloge upravljanja proračuna 
je uresničitev namenov, za katerega je bil proračun sprejet, prav tako njegovo fleksibilno 
prilagajanje spremenjenim fiskalnim okoliščinam ter uresničitev zastavljenih družbenih in 
gospodarskih ciljev, ki so bili zajeti v proračun države (Ministrstvo za finance, 2014). 
 
Sestavni deli proračuna:  
Proračun Republike Slovenije ima oziroma je sestavljen iz treh pomembnih delov, in sicer 
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splošnega dela, posebnega dela ter načrta razvojnih programov.  
 
V splošnem delu so bilance, in sicer bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov. Načrt razvojnih programov sestavljajo ukrepi, skupine projektov 
in projektov (Ministrstvo za finance, 2014). 
 
Priprava proračuna: 
 
Pripravo proračuna bi lahko predstavili na dva načina oziroma postopka. Prvi postopek je 
postopek priprave predloga in postopek obravnave, drugi postopek je pa postopek 
sprejemanja državnega proračuna.  
 
Postopek za pripravo proračuna podrobno ureja »uredba o podlagah in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna«.  
 
Proračun se sprejme za dve leti, z njim zagotavljajo financiranje države za ti dve leti in 
leti, za kateri se proračun pripravlja, označijo s t-1, kar pomeni prihodnje leto, ter t-2, kar 
pomeni leto, ki sledi.  
 
Ministrstvo za finance začne predhodno zbirati potrebne podatke od predlagateljev 
finančnih sredstev, kot so podatki o prenehanju posameznih programov in obveznosti za 
oblikovanje novih programov v letu t-2 (uredba o podlagah in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna člen. 10). Ko ministrstvo za finance zbere vse podatke, se 
začne prva proračunska seja, ki mora biti najkasneje do 25. maja tekočega leta. Na seji 
predsednik vlade, finančni minister ter predstavniki UMAR (urad, pristojen za makro 
analize in razvoj) predstavijo osnutek proračunskega memoranduma (Uredba o podlagah 
in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, 11. člen). (Proračunski 
memorandum je akt vlade, ki ga predloži DZ hkrati s predlogom proračuna (ZJF, 14. 
člen).) Po končani seji začne ministrstvo za finance in ostali predlagatelji finančnih načrtov 
usklajevati podatke za leto t-2 o proračunski porabi, glavnih programih in proračunskih 
porabnikih (Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, 
12. člen). 
 
Ko podatke uskladijo, se začne druga seja, na kateri vlada na predlog ministrstva za 
finance določati razrez proračunskih izdatkov za področja proračunske porabe do ravni 
programov in razrez po predlagateljih finančnih načrtov. Nato na podlagi odločitev prve in 
druge seje ministrstvo za finance izda navodila za pripravo proračuna (Uredba o podlagah 
in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, 13.–14. člen). Predloge 
finančnega načrta morajo predložiti najkasneje do 30. julija tekočega leta oziroma do dne, 
ki ga določi vlada. Do 20. septembra mora ministrstvo za finance predložiti proračunski 
memorandum in predlog proračuna vladi v sprejem (Uredba o podlagah in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna, 17. člen). 
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Po sprejemu proračuna v Državnem zboru in objavi proračuna v Uradnem listu RS morajo 
predlagatelji finančnih načrtov najkasneje v 15 dneh pripraviti obrazložitev svojih 
finančnih načrtov, ti morajo biti usklajeni s sprejetim proračunom RS (Uredba o podlagah 
in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, 19. člen). 
 
Javni uslužbenci in proračun RS: uporabnike proračuna bi lahko delili na posredne 
uporabnike, kot so javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, ter 
neposredne uporabnike proračuna, kot so državni organi in lokalne skupnosti. 
 
 Čeprav sem že v 1. poglavju opredelila pojem javnega uslužbenca, naj opredelim še 
enkrat: javni uslužbenci so osebe, zaposlene pri osebah javnega prava, delujejo v javnem 
interesu, opravljajo javne funkcije, njihove plače in druge pravice se financirajo iz javnih 
sredstev, torej iz državnega proračuna (Virant, 2009, str. 191). 
 
7.2.1 STRATEGIJA JAVNEGA PRORAČUNA DO 2020  
 
Kot že navedeno, je proračun akt države, v katerem so predvideni vsi prihodki in odhodki 
države.  
 
V prejšnjem poglavju sem navedla strategijo EU trga dela do leta 2020. V nadaljevanju 
bom opisala strategijo EU 2020 za proračun do 2020. Slovenija si je v okviru Lizbonske 
strategije zadala cilj prehod v nizkoogljično, okolijsko učinkovito družbo. V okviru tega naj 
bi krepila konkurenčnost gospodarstva EU za ustvarjanje delovnih mest ter gospodarski 
razvoj v zdravem okolju. Glavni razlogi, zakaj se ti cilji ne uresničujejo, so poleg finančne 
in gospodarske krize tudi neusklajeno delovanje in neustrezno opredeljeni državni ukrepi 
ter z njimi povezani javnofinančni izdatki.  
 
Vlada je s spremenjeno pripravo k ciljem usmerjenega razvojnega proračuna dosegla 
delovanje k skupnemu cilju ter izboljšala sprejemanje in izvajanje strukturnih reform. 
Slovenija je uvedla k pripravi proračuna programsko razvojno strategijo in s tem 11 
razvojnih in 4 državotvorne politike. Vsaka politika izpolnjuje svoje cilje, ki so zapisani v 
širših strateških dokumentih, ter cilje, ki so sprejeti v EU 2020. Tako so se odhodki na 
prehodu na programski proračun ustrezno uskladili po novi razvojni klasifikaciji, s čimer se 
je tudi načrtovanje izdatkov povezalo s cilji in dejavnostmi za njihovo uresničevanje. Poleg 
tega je Služba vlade za razvoj in EU zadeve in Ministrstvo za finance pripravila novo 
uredbo, »uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
proračuna«.  
 
Slovenija se je v okviru razvojnega in proračunskega načrtovanja zastavila do leta 2020 
naslednje cilje: povečati stopnjo delovno aktivnega prebivalstva med starostjo 20 in 64 
let, vložiti 3 % BDP v raziskave in razvoj, zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 
%, zmanjšati je potrebno število prebivalcev, ki živijo na pragu revščine na vsaj 40.000 
(Ministrstvo za finance, 2015). 
Poglejmo si še cilje in ukrepe Slovenije za obdobje 2015 in 2016: postopna javnofinančna 
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konsolidacija z usklajevanjem ukrepov za vzdržnost javnofinančnih izdatkov in razvojno 
naravnanim proračunom, učinkovito delovanje bančnega sistema, učinkovito upravljanje 
podjetij v državni lasti in preudarna privatizacija, razdolževanje in prestrukturiranje 
podjetij. 
 
Ukrepi Slovenje za obdobje 2015 in 2016 so naslednji: usmeritev javnih sredstev v 
kakovostne naložbe in javno porabo, ki bo vplivala na rast BDP, ohranitev dosedanjih 
nominalnih stopenj davkov, taks in prispevkov ter drugih javnofinančnih dajatev. 
 
Vsa izhodišča za pripravo usmeritev k prestrukturiranju javnofinančnih bremen izhajajo iz 
načela pravične in enakomerne porazdelitve javnofinančnih bremen, cilj je zagotoviti 
stabilen vir financiranja javnih potreb, izboljšati dejavnike konkurenčnosti, dvigniti 
produktivnost gospodarstva z varovanjem delovnih mest in ustvarjanja novih (Vlada RS, 
2015). 
 
7.3 SKUPNI KADROVSKI NAČRT OD LETA 2010 DO LETA 2014 
 
Glavna dejavnika pri spreminjanju števila zaposlenih sta trg dela in državni proračun, ki 
sta zgoraj tudi opisana. Poleg teh dveh dejavnikov je pomemben dejavnik tudi skupni 
kadrovski načrt, v katerem vlada vnaprej določi natančno določeno število zaposlenih, ki 
je dovoljeno. S pomočjo skupnega kadrovskega načrta in dejanskih podatkov števila 
zaposlenih bom v nadaljevanju prikazala, ali se podatki skupnega kadrovskega načrta 
ujemajo z dejanskimi podatki. 
 
Vlada RS vsako leto sprejeme Skupni kadrovski načrt za organe državne uprave, kjer 
določi, koliko zaposlenih je dovoljeno za posamezen organ. Organi državne uprave se 
morajo natančno ravnati po določbah SKN. Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. ne 
sme preseči števila zaposlenih, ki je določeno v SKN. Če posamezen organ to število 
preseže, se za naslednje leto uvede nadzor nad zaposlitvami. Kadar želi organ zaposliti 
novo osebo, mora o tem poročati Vladi RS (MJU, 2014). 
 
Vlada je oktobra 2011 sprejela sklep o omejevanju zaposlovanja, v katerem navaja, »da 
je v organih državne uprave potrebno k vsaki novi zaposlitvi za nedoločen čas ali 
nadomestni zaposlitvi za nedoločen čas pridobiti soglasje vlade« (MJU, 2014). »Omejitev 
zaposlovanja ne velja za javne uslužbence, ki so delo zamenjali zaradi reorganizacije ali 
prenosa delovnih nalog. Omejitev pa velja in soglasje morajo pridobiti osebe, ki so jim že 
bili sproženi natečajni postopki. Sklep tudi določa, da mora vsako soglasje vsebovati 
podrobno obrazložitev razlogov za zaposlitev z oceno potrebnih sredstev za plače v 
primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za ta namen in druge podatke, ki 
so potrebni za odločitev« (MJU, 2014). Z omejevanjem zaposlovanja bo vlada omejila 
nenadzorovane zaposlitve, ki se dogajajo v državni upravi. Tako lahko vlada nadzira prav 
vsako novo zaposlitev in na podlagi podatkov, ki jih morajo podati vladi, bo ta sama 
ugotovila, ali je kandidat ustrezen ali ne. 
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Tabela 3: Zaposleni v letih 2010 do 2014 
Zaposleni na dan 31.12 2010 2011 
 
2012 2013 2014 
M. za finance  4.832 4.785 M. za finance 4.621 4.407 4.304 
M. zunanje zadeve 618 620 M. za zunanje zadeve 669 653 639 
M. za pravosodje 183 180 
M. za pravosodje in javno 
upravo 415 209 202 
M. za gospodarstvo 463 460 
M. za gospodarstvo, razvoj 
in tehnologijo 527 478 409 
M. za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 957 947 M. za kmetijstvo in okolje 1.525 1.523 1.512 
M. za promet  375 341 
M. za infrastrukturo in 
prostor 1.116 1.079 1.052 
M. za okolje in prostor 1.452 1.447 / / / 3 
M. za delo, družino in 
socialne zadeve 329 336 
M. za delo, družino in 
socialne zadeve 317 311 317 
M. za zdravje 280 284 M. za zdravje 272 258 236 
M. za javno upravo 273 262 / / / 6 
M. za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo 201 193 
M. za izobraževanje, 
kulturo, šport 532 320 337 
M. za šolstvo in šport 240 236 / / / / 
M. za kulturo  206 209 / / 205 197 
M. za notranje zadeve 373 364 M. za notranje zadeve 340 525 512 
M. za obrambo  1.300 1.274 M. za obrambo 1.189 1.161 1.134 
Vladne službe 1.232 1.218 Vladne službe 922 687 967 
 
Vir: Lastni vir na podlagi podatkov s spletne strani MJU (2015). 
 
Tabela 3 prikazuje dejansko število zaposlenih v državni upravi po letih od leta 2010 do 
leta 2014. Leta 2010 je bilo skupaj zaposlenih v organih državne uprave 13.314 javnih 
uslužbencev, leta 2011 se je to število zmanjšalo, in sicer na 13.156 javnih uslužbencev, 
leta 2012 se je število zmanjšalo na 12.445 javnih uslužbencev, leta 2013 je bilo 
zabeleženih 11.816 javnih uslužbencev. Leta 2014 je bilo zabeleženih 11.827 javnih 
uslužbencev. Kot lahko po številkah vidimo, se je iz leta v leto število uslužbencev 
manjšalo, le leta 2014 se je to število za malenkost povečalo, in sicer za 11 uslužbencev. 
V grafikonu 3 lahko to tudi vidimo.  
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Grafikon 3: Grafični prikaz skupnega števila zaposlenih 
 
 
 
Vir: Lastni vir na podlagi podatkov s spletne strani MJU (2015). 
 
Grafikon 3 prikazuje skupno število zaposlenih v organih državne uprave od leta 2011 do 
leta 2014. V grafikonu je razvidno, da je leta 2011 bila najvišja porast, tu moramo tudi 
upoštevati, da je bilo leta 2011 malenkost več ministrstev kot leta 2012, ko so nekatera 
ministrstva združili. Od leta 2012 in leta 2013 se je število zaposlenih še naprej manjšalo, 
le leta 2014 je bila zabeležena manjša porast števila zaposlenih.  
 
Tabela 4 prikazuje dovoljeno število zaposlenih po skupnem kadrovskem načrtu za 
posamezna leta od 2011 do 2014. Podatki so za posamezna leta povzeti iz skupnega 
kadrovskega načrta, ki ga je sprejela Vlada RS. 
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Tabela 4: Število zaposlenih po SKN 
 
Dovoljeno število 
zaposlitev po SKN  
na dan 31 12. 
2011   2012 2013 2014 
M. za finance  4.891 M. za finance 4.823 4.467 4.419 
M. zunanje zadeve 611 M. za zunanje zadeve 682 661 656 
M. za pravosodje 185 
M. za pravosodje in 
javno upravo  
461 219 216 
M. za gospodarstvo 491 
M. za gospodarstvo, 
razvoj in tehnologijo 
602 489 425 
M. za kmetijstvo, 
gospodarstvo in prehrano 
966 
M. za kmetijstvo in 
okolje 
1.645 1.550 1.555 
M. za promet  354 
M. za infrastrukturo in 
prostor 
1.143 1086 1.078 
M. za okolje in prostor 1.452 / / / / 
M. za delo, družino in 
socialne zadeve 
349 
M. za delo, družino in 
socialne zadeve 
357 324 321 
M. za zdravje 290 M. za zdravje 287 268 245 
M. za javno upravo 278 / / / / 
M. za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo 
201 
M. za izobraževanje, 
znanost, šport 
599 316 316 
M. za šolstvo in šport 240 / / / / 
M. za kulturo  209 / / 206 207 
M. za notranje zadeve 396 M. za notranje zadeve 400 537 532 
M. za obrambo  1.281 M. za obrambo 1.267 1.170 1.158 
Vladne službe 1.274 Vladne službe 998 698 980 
 
Vir: Lastni vir na podlagi podatkov s spletne strani MJU (2015). 
 
Tabela 4 natančno prikazuje dovoljeno število zaposlitev na posameznih ministrstvih, v 
tabeli 5 so prikazane razlike med dejanskim številom zaposlenih in dovoljenim številom 
zaposlenim po SKN. 
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Tabela 5: Razlika med številom zaposlenih na dan 31. 12. in dovoljenim številom 
zaposlitev na dan 31. 12. po SKN 
 
2011 
 
2012 2013 2014 
M. za finance  −106 M. za finance −202 −60 −115 
M. zunanje zadeve −9 
M. za zunanje 
zadeve 
−13 −8 −17 
M. za pravosodje −5 
M. za pravosodje in 
javno upravo  
−46 −10 −14 
M. za gospodarstvo −31 
M. za 
gospodarstvo, 
razvoj in 
tehnologijo 
−75 −11 −16 
M. za kmetijstvo, 
gospodarstvo in prehrano 
−19 
M. za kmetijstvo in 
okolje 
−90 −27 −43 
M. za promet  −13 
M. za infrastrukturo 
in prostor 
−27 −7 −26 
M. za okolje in prostor −5 / / / 3 
M. za delo, družino in 
socialne zadeve 
−13 
M. za delo, družino 
in socialne zadeve 
−40 −13 −4 
M. za zdravje −6 M. za zdravje −15 −10 −9 
M. za javno upravo −16 / / / 6 
M. za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo 
−8 
M. za 
izobraževanje, 
znanost, šport 
−67 4 21 
M. za šolstvo in šport −4 / / / / 
M. za kulturo  0 / / −4 −10 
M. za notranje zadeve −32 
M. za notranje 
zadeve 
−60 −12 −20 
M. za obrambo  −7 M. za obrambo −78 −41 −24 
Vladne službe −56 Vladne službe −76 −11 −13 
 
Vir: Lastni vir na podlagi podatkov s spletne strani MJU (2015). 
 
Tabela 5 prikazuje razlike med dejanskim številom zaposlenih in dovoljenim številom 
zaposlenih po SKN. Kot lahko že na pogled vidimo, so v tabeli sami minusi, kar pomeni, da 
so se ministrstva držala SKN in niso zaposlovala več, kot je določeno v SKN, temveč celo 
manj, kot na primer ministrstvo za finance, ki je leta 2011 beležilo 4.785 zaposlenih, v 
SKN je dovoljeno 4.891 zaposlitev, razlika je kar -106 zaposlenih, torej bi lahko 
ministrstvo za finance zaposlilo še dobrih 106 javnih uslužbencev. Če tabelo dobro 
pregledamo, lahko vidimo tudi pozitivne številke, ta števila pomenijo večje število 
zaposlenih, kot je določeno v SKN. Eno od takih ministrstev je Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, ki ima kar 21 zaposlenih več kot določa SKN.  
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Ugotovitve: 
V diplomski nalogi sem izhajala iz hipoteze, da se ministrstva ne držijo skupnega 
kadrovskega načrta, to raziskala in prikazala v tabelah. Na podlagi primerjave podatkov 
skupnega kadrovskega načrta in dejanskih podatkov, pridobljenih s strani Ministrstva za 
javno upravo RS, bi lahko rekla, da so se ministrstva dejansko držala skupnega 
kadrovskega načrta in niso presegla dovoljenega števila zaposlenih, določenega v SKN. 
Samo eno ministrstvo je preseglo SKN, to je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
RS. Torej bi lahko rekli, da postavljena hipoteza ni dokazana oziroma je dokazana samo v 
enem primeru.  
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8 ZAKLJUČEK 
 
 
Javna uprava je uprava, ki deluje za dobro občanov, zagotavlja storitve, za to pa ne 
potrebuje plačila kot v zasebnem sektorju. Znotraj javne uprave deluje državna uprava, ki 
je skupek organov, ki opravljajo politično voljo. Državna uprava se deli na ministrstva, 
organe v sestavi ministrstev, upravne enote ter vladne službe. V javni upravi in s tem 
državni upravi so zaposlene osebe, ki jih imenujemo »javni uslužbenci«. Javni uslužbenci 
se financirajo iz državnega proračuna, saj državna uprava deluje za dobro občanov s 
storitvami, ki jih ne zaračuna.  
 
Kadar se posamezna oseba želi zaposliti v katerem od državnih organov, mora skleniti 
delovno razmerje z organom, v katerem se želi zaposliti. Zaposlovanje v državni upravi se   
razlikuje od zasebnega sektorja. Prav tako osebe sklenejo pogodbo o zaposlitvi in preden 
pride do podpisa, morajo čez celoten postopek zaposlovanja od razpisa do podpisa 
pogodbe. Razlika je v tem, da ministrstva oziroma organi ne morejo zaposliti oseb po svoji 
volji, kadar bi sami hoteli, kot je to v zasebnem sektorju. Da bi zaposlili osebo, morajo 
imeti dovoljenje države oziroma Vlade RS, saj se javni uslužbenci financirajo iz državnega 
proračuna in ne iz dobička podjetja. 
 
Vsaka zaposlitev v državnem organu je zabeležena v kadrovskem načrtu, ki ga imajo vsi 
organi državne uprave. V kadrovskem načrtu je zabeleženo dejansko število zaposlenih v 
posameznih organih, prav tako je določeno dejansko število delovnih mest v posameznem 
organu. Kadar se odpre novo delovno mesto, mora biti zabeleženo v kadrovskem načrtu. 
Kadrovski načrt pripravijo za obdobje dveh let in ga mora sprejeti Vlada RS. Poleg KN 
mora vsak organ imeti sistematizacijo delovnih mest, v kateri so določeni pogoji za 
zasedbo posameznega delovnega mesta.  
 
Če se oseba želi zaposliti v državnem organu, mora iti čez določen postopek. Najprej je 
interni razpis, to je razpis znotraj organa, kadar ne najdejo prave osebe, objavijo javni 
razpis, na katerega se lahko prijavijo vsi, ki ustrezajo določenim pogojem za zasedbo 
delovnega mesta, ki je opisano v razpisu. Temu sledi razgovor, izbirni postopek ter 
poskusno delo, ki običajno traja en mesec. Sledi podpis pogodbe o zaposlitvi, ki je lahko 
za določen čas, za nedoločen čas, krajši delovni čas.  
 
Posameznik je sklenil pogodbo o zaposlitvi, vendar tako, kot jo je sklenil z organom, jo 
lahko tudi prekine. Razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi so različne, na primer  
prenehanje zaradi časa, za katerega je bila sklenjena, s sporazumno razveljavitvijo, 
sodbo. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko redna ali izredna. Redna odpoved nastopi, 
kadar delodajalec delavca ne potrebuje več iz ekonomskih, organizacijskih ali katerih 
drugih razlogih, nedoseganja rezultatov, neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Izredna 
odpoved pogodbe nastopi, kadar se kršijo pravice, kadar se poskusno delo ne opravi 
uspešno. 
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Tema mojega diplomskega dela temelji na dejavnikih, ki spreminjajo število zaposlenih v 
javni upravi. Glavna dva dejavnika sta trg dela in proračun države ter na koncu še skupni 
kadrovski načrt.  
 
Vprašali bi se lahko, kako trg dela spreminja število zaposlenih v javni upravi. Odgovor je 
seveda, da je trg dela glavni dejavnik pri zaposlovanju uslužbencev, saj kadar ni 
povpraševanja na trgu dela po uslužbencih, tudi zaposlitve ni. Kot sem že v 7. poglavju 
opredelila, je trg dela »prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, 
veščinami in delovnimi izkušnjami, ter delodajalci, ki te kandidate iščejo za svoja prosta 
delovna mesta«.  
 
Glavni namen trga dela je povečati varnost za iskalce zaposlitve brezposelnih oseb, oseb, 
ki jim je zaposlitev ogrožena. Cilj trga dela bi torej lahko rekli, da je povečati stopnjo 
zaposlitve, kar je cilj tudi vseh nas.  
 
Aktivna politika zaposlovanja ali na kratko APZ je nabor ukrepov na trgu dela, ki so prav 
tako namenjeni večanju zaposlitve, manjšanju brezposelnosti na trgu dela, prav tako je 
namenjen povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Ukrepi APZ so tudi 
usposabljanje, kreiranje novih delovnih mest ter spodbujanje samozaposlovanja. Naj 
omeni še, da so vsi državljani, zaposleni ali brezposelni, dolžni imeti obvezno zdravstveno 
zavarovanje, po želji se lahko sklene še dodatno zdravstveno zavarovanje. Trg dela in vse 
njegove pravice ureja »Zakon o urejanju trga dela«, v katerem so urejena vprašanja 
glede tega. Kot sem že navedla, bi morali vprašanje glede zaposlovanja mladih bolje 
urediti, saj je veliko mladih brezposelnih. Menim, da bi morala država vlagati v uvajanja 
mladih na delovna mesta ter starejšim občanom omogočiti pokojnino. V diplomski nalogi 
je prikazana tudi tabela in grafikon, ki prikazujeta stanje brezposelnosti od 2008 do 2014. 
V tabeli in grafu je razvidno, da se je brezposelnost večala, torej bi lahko rekli, da se je 
zaposlovanje manjšalo. Leta 2014 se je brezposelnost začela manjšati, kar pomeni, da se 
je zaposlovanje večalo.  
 
V diplomskem delu sem prikazala tudi strategijo trga dela do leta 2020, ti cilji so povečati 
zaposlovanje, zmanjšati brezposelnost, vložiti več dela v raziskave in razvoj in več časa 
posvetiti podnebju in energiji.  
 
Drugi dejavnik, ki vpliva na spreminjanje števila zaposlenih, je proračun. Vsi javni 
uslužbenci so plačani iz državnega proračuna. Uporabnike bi lahko delili na dve skupini, in 
sicer posredne in neposredne uporabnike. Posredni uporabniki so javne agencije, javni 
skladi, javni zavodi, javno gospodarski zavodi. Neposredni uporabniki so državni organi in 
lokalne skupnosti. Proračun je akt države, v katerem so predvideni vsi odhodki in prihodki 
države. Proračun se naredi za leto naprej. Sestavljen je iz treh delov, in sicer iz splošnega 
dela, posebnega dela in iz načrta razvojnih programov. Proračun ureja »Uredba o 
podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna«. 
 
Prav tako kot trg dela ima tudi proračun načrte oziroma strategijo do 2020, katere cilji so 
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prehod v nizkoogljično, okolijsko učinkovito družbo, v okviru tega naj bi se krepila 
konkurenčnost gospodarstva EU, ustvarjanje delovnih mest ter gospodarski razvoj v 
zdravem okolju. Država si je zadala tudi cilj za leto 2015 in 2016, in sicer so ti cilji 
postopna javnofinančna konsolidacija z usklajevanjem ukrepov za vzdržnost 
javnofinančnih izdatkov in razvojno naravnanim proračunom ter učinkovito delovanje 
bank. V prihodnjih letih bomo tudi videli, ali so se cilji uresničili.  
 
Zaposleni v državni upravi, kot že povedano, so zabeleženi v kadrovskem načrtu, ki ga 
pripravi minister, sprejme pa Vlada RS. V kadrovskem načrtu je prav tako določeno 
dejansko število zaposlenih v posameznih organih, kar pomeni, da je za naslednje leto 
določeno število zaposlenih in tega se ministrstva morajo ravnati. Ministrstva ne morejo in 
ne smejo preseči določenega števila, ki je določen v kadrovskem načrtu, če presegajo, jim 
vlada odredi nadzor nad novimi zaposlitvami. 
 
Moje diplomsko delo je bilo narejeno iz dveh delov, iz teoretičnega, v katerem je opisan 
celoten postopek zaposlovanja, in iz praktičnega dela, v katerem sem opisala dva glavna 
dejavnika, ki vplivata spreminjanje števila zaposlenih. Ta dva dejavnika sta trg dela in 
proračun države. Prikazala pa sem tudi primerjavo SKN z dejanskimi podatki števila 
zaposlenih v državni upravi. 
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